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RESUME : 
L'onalyse detaillee des publications concernant la cartographie 
vegetale et la repartition des Vertebres menages du Patrimoine Naturel Francpais, 
permet d'§tablir un bilan quantitatif et geographique des connaissances 
bibliographiques actuelles. 
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ABSTRACT : 
The detailed analysis of publications about vegetation maps and 
distribution of Vertebrate threatened with extinction from the French wild Fauna 
would just take stock to the quantitative and geographical situation of the 
existing bibliographical knowledge. 
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PRESENTATION DU SUJET 
Le Ministdre de l'Environnement, et plus particulierement la Direction de la 
Protection de la Nature, ont developpd depuis 1970 une politique de grande 
envergure d'6tude et de recensement des espdces sauvages du Patrimoine 
naturel frangais ; ceci, afin d'6tablir precisement un etat des populations 
animales et v6g§tales, jusqu'd lors, men§ de manidre trds ponctuelle. 
Dans ce but, de nombreuses actions se sont mises en place sur tout le 
tenritoire frangais, coordonnant ou favorisant, de ce fait, 1'activite des organismes 
divers, tant au niveau national (Office National de la Chasse, Education 
Nationale...), rdgional (D.R.A.E. , Musdums...), que local (Soci§tes savantes ou 
associations de protection de la nature compos6es de naturalistes benevoles...). 
Pour sa part, le Secr§tariat de la Faune et de la Flore (S.F.F.), appartenant 
au Museum National d'Histoire Naturelle, a ete charge, au sein de cette 
politique d'inventaire, de la collecte et du traitement des donnees recueillies d 
partir des enquetes menees sur le terrain ( "Enquete des massifs a cerfs", "Atlas 
preliminaire de la flore du Dauphin6" etc...). 
Ainsi, dans la continuit§ de ces differentes op6rations de recensement des 
espdces, cette recherche bibliographique, effectude sous la direction d'Herve 
Maurin, Directeur du S.F.F., a pour objectif d'6tablir un 6tat precis des 
connaissances actuelles sur la faune et la flore, et notamment leur r6partition 
g§ographique en France. 
Toutefois, compte tenu de l'ampleur du sujet et conscients de ne pouvoir 
traiter la totalitd des especes sauvages, nous avons prefere restreindre le 
domaine d'6tude dans 1'intention d'§viter tout eparpillement dans la recherche 
Concernant la flore, seule une etude des associations et des 
groupements v£g6taux permettent une synthese interessante, par region et sur 
support cartographique ; l'analyse des connaissances actuelles ne pouvant se 
faire espdce par espece, du fait de leur trop grand nombre (4700 recensees) et 
de leur r§partition geographique trop fine. 
- Pour la faune, les 6tudes menees sur les InvertSbres sont trds dispersees, 
plus ou moins anciennes ou encore mal d6finies en comparaison avec celles sur 
les Vert6br§s. 
De plus, la politique d'inventaire initiee par le Ministere a ete dirigee 
prioritairement sur les Vert6bres et ces resultats constituent actuellement les 
sources d informations les plus compldtes et les plus recentes, principalement 
P°ur les classes des Mammiferes, Oiseaux, Reptiles, Amphibiens et Poissons. 
1 D.R.A.E : Delegation Regionale a 1'Architecture et a 1'Environnement. 
Par ailleurs, desirant prendre en consideration le nombre eleve d'especes 
sauvages de ces classes (520 recensees), mais aussi la finaiitd de cette 
recherche bibliographique, il nous est apparu important d'orienter notre 6tude 
plus particulidrement aux seules espdces menac6es (50) . 
Par cons6quent, ce bilan des connaissances actuelles : 
- alimente directement l'inventaire du "patrimoine scientifique" 
(connaissances ayant fait 1'objet de publicatlons) mene par le S.F.F., 
- fournit donc des 6l§ments complementaires aux donn6es de terrain 
collectdes par les r6seaux de naturalistes, •. 
permet, en particulier, d'affiner les cartographles de r6partition 
d'esp§ces ("patrimoine gen6tique") ou de milieux naturels ("patrimoine 
6cologique"), 
- est susceptible de produire des donnees statistiques sur la composition 
et l'evolution du patrimoine naturel fran^ais. 
Cette synthdse constitue, ainsi, une aide directe pour les choix 
d'orientations et d'actions du Ministere de l'Environnement, particulidrement 
,pour les espdces et les sites remarquables en danger latent. 
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RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 
introduction 
A la lecture de ce sujet, nous sommes confrontes a plusieurs problemes: 
Outre le choix des termes a utiliser afin de mener a bien cette 
recherche, ou leur variabilite selon les fonds consultes, 1'identification des 
publications est plus problematique. En effet, 1'etude des especes sauvages se 
fait par le biais de diverses associations regionales, departementales, locales 
ou d'initiatives personnelles. Et, de ce fait, les publications sont 
principalement de la litterature grise, dont la parution est tres ponctuelle, 
irreguliere et la diffusion locale. 
Ainsi, afin de pouvoir constituer une bibliographie complete, cette 
recherche a ete menee en 2 grandes etapes : 
- La premiere, et principale, manuelle s'est orientee vers les grands 
organismes francais responsables " d'environnement et de nature " : La 
bibliotheque Centrale du Museum, National d'Histoire Naturelle de Paris, la 
Direction de la Protection de la nature, le Centre ornithologique Rhone-Alpes 
et le Secretariat Faune-Flore ; la consultation de leur fonds permettant, 
ainsi, d'organiser les bases de la bibliographie. 
- La seconde, automatisee, a permi, par 1'interrogation de bases de 
donnees specialisees, d'elargir la demarche pour obtenir une bibliographie 
exhaustive. Objectif partiellement atteint, nous le verrons, du fait de 
1'etendue du sujet et de son inadequation pour une telle recherche. 
I - LA RECHERCHE MANUELLE. 
Malgre son aspect fastidieux, impliquant une manipulation tres lente et 
lourde des fichiers et ouvrages, cette recherche manuelle s'est av§ree 
necessaire et m§me primordiale. 
En effet, la consultation des fonds documentaires des grands organismes de 
"nature" a permi de debroussailler le sujet, d'en fixer les limites, mais aussi et 
principalement, d'identifier les ouvrages de base sur la faune et la flore de 
France; constituant un intdret beaucoup plus grand grace a la presence de 
cartes regionales ou locales pour chaque espece. 
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1 - La Bibliothfeque Centrale du Mus6um. 
1.1 - Presentation. 
Constitue officiellement sous la revolution, le fonds de la Bibliotheque 
Centrale du Museum National d'Histoire Naturelle abrite, a 1'heure actuelle 
sur 32 km de rayonnages, plus de 7 000 000 de volumes imprimes et 8 000 
collections de p6riodiques dont 2 800 s'accroissent r6gulierement. S'6tendant 
sur toutes les branches des Sciences-Naturelles, elle a ete recemment choisie 
comme Centre CADIST ( Centre d'Acquisition et de Diffusion de 1'Information 
Scientifique et Technique ) pour la Botanique, la Zoologie, la Biologie vegetale 
et la Biologie animale. 1 
1.2 - Outils de la recherche. 
Cette recherche documentaire manuelle s'est effectuee & l'aide de 
1'imposant fichier matiere de la Bibliotheque, et plus particulierement a 
partir des fichiers "secondaires". En effet, il existe, en sus du classement par 
ordre alphabetique des mots d'acces, plusieurs " sous-fichiers" notamment un 
fichier systematique des grandes classes de la faune ( Invertebres - Insectes -
CrustacSs - Vertebres - Mammif6res - Oiseaux ) et de la flore ( Pt6ridophytes 
- Angiospermes ) , un fichier cartographique et un fichier des theses. 
2 - La Direction de la Protection de la Nature. 
2.1 - Presentation. 
i 
Departement du Ministere <ie 1'Environnement, la Direction de la 
Protection de la Nature (DPN) genere, coordonne et est responsable, comme 
son nom 1'indique, de toute action de protection de la nature sur le 
territoire francais. Agissant aussi bien pour les especes animales et vegetales 
que pour les milieux naturels en voie de disparition, elle collabore avec les 
grands organismes ( Office National de la Chasse, Office National des Forets, 
Museums...) , mais aussi avec les associations de protection de la nature 
locales. 
Son fonds bibliographique est principalement constituS de documents 
de travail : rapports commandes par le Ministere, theses ou encore 
publications en serie, avec de tres nombreux extraits des bulletins mensuels 
de 1'Office National de la Chasse. 
La recherche manuelle s'est effectuee en consultant directement les 
ouvrages, classes par especes, familles ou grands problemes ecologiques. 
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3 - Le Centre Ornithologique Rhone-Alpes. 
Association loi 1901, le Centre Ornithologique Rhone-Alpes (CORA) est 
un organisme de protection de la nature. R6unissant principalement des 
naturalistes b6n6voles, son action porte sur l'etude, l'observation des oiseaux 
et la preservation de leurs milieux naturels en region Rhdne-Alpes. Basee sur 
le terrain, son activite ne prend, cependant, de veritable sens qu'en 
suscitant, aupr6s du grand public et des collectivit^s locales, une prise de 
conscience des problemes ecologiques de la region , dans la volonte d'aboutir 
a des r6alisations concretes en leur faveur. t 
Son fonds bibliographique, tout comme celui de la Direction de la 
Protection de la Nature, rassemble, outre ses propres publications, des 
documents de travail : Monographies, theses, rapports d'activites, etudes sur 
la faune (Mammiferes, Oiseaux) menees particulierement dans les 8 
departements de Rhdne-Alpes, mais aussi dans toute la France. Constitu6e 
pour ses adh6rents, cette biblioth6que, quoique restreinte, est une source 
documentaire trds riche, consultable directement ou en passant par un 
fichier matiere rudimentaire. 
4 - Le Secr6tariat Faune-Flore. 
4. l_^resentation. 
Appartenant au Museum National d'Histoire Naturelle de Paris, le 
Secretariat Faune-Flore (SFF) participe d. la politique d'inventaires du 
Patrimoine Naturel francais, dirigee par le Ministere de 1'Environnement, en 
r^unissant et traitant, sous forme cartographique, toutes les donnees 
recueillies sur le terrain, au cours des prospections. 
4.2 - Outil de la recherche. 
La specialisation de son fonds documentaire peut se caracteriser par 
la presence, dans les monographies ou publications en serie, de toute donnee 
g6ographique sur les esp6ces ou les milieux naturels. Gen§ralement sous 
forme d'atlas, elles viennent completer le fonds bibliographique des 
nombreuses publications du Secretariat et constituent, ainsi, un outil de 
travail consultable directement. 
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n - LA RECHERCHE AUTOMATISEE. 
Induisant un travail beaucoup moins fastidieux, plus rapide, plus 
performant et certainement plus exhaustif, la recherche documentaire 
automatisee permet d'actualiser, de completer, de maniere significative, pour 
certaines parties, la recherche manuelle ( principalement pour la 
cartographie de la flore en fonction des milieux naturels ou la repartition des 
Poissons ). 
Tres diversifiee, par le choix des fonds bibliographiques automatises, 
mais aussi tr6s variable selon la pertinence des descripteurs pour chaque 
base selectionnee, sa realisation peut, n6anmoins, se i resumer par la 
consultation : 
- d'une part, de fonds bibliographiques informatises : BN 
Opale, CDTheses, le fonds de la Mediatheque de La Villette (Cite des Sciences 
et de 1'Industrie a Paris). 
- d'autre part, des bases de donnees Pascal et Biosis, 
specialisees en biologie animale et vegetale. 
1 - Consultation des fonds bibliographiques automatisds. 
l^^E^ientatisn^ 
Ces fonds bibliographiques, choisis pour leur tres grande exhaustivite, 
mais aussi pour leur constitution recente, donnent a la recherche manuelle 
un tour plus g6n6ral. 
Leur consultation s'est effectuee en interrogeant sur les CDROM 
- BN Opale, base de donn6e regroupant 400 000 notices 
bibliographiques, correspondant a 1'enregistrement du depot legal, depuis 
1975. 
- CDTheses, issue de la base de donnee Teletheses, qui 
rassemble 175 000 references de theses soutenues en France dans toutes les 
disciplines, notamment les sciences depuis 1972. 
L'interrogation du fonds "biologie-nature" de la Mediatheque de La 
Villette (Cite des Sciences et de 1'Industrie a Paris) a ete possible par 
l'interm6diaire du systdme d'exploitation GEAC. 
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La strat6gie de la recherche, commune a toutes ces "bases de dorxnees", 
s'est bas6e sur les criteres "sujet" ou "mot du titre" proposes par les 
systdmes. L'utilisation, au d6part simple des descripteurs issus du langage 
libre - Mammiferes, Oiseaux, R6partition, Atlas, Faune protegee, Especes 
menac6es - s'est, selon la "bases de donn<§es" et son type d'indexation, averee 
tres diversifiee : En effet, des descripteurs comme Mammifere ou Oiseau, au 
singulier ou au pluriel, peuvent aussi avoir des synonymes d'indexation 
comme Mammalia ou Aves, ou encore, la notion d'atlas dans le titre d|un 
ouvrage ( qui implique 1'existence de cartes ) ne regroupe, en fait, qu un 
descriptif de chaque esp6ce pour leur determination morphologique precise 
et non une synth6se de leur repartition geographique. 
Par consequent, la complexite de la strategie se trouve augmenter par 
les nombreux croisements necessaires des reponses obt^nues afin d en 
augmenter la pertinence. 
1.2 - Exemple d'interrogation : CDTheses. 
1.2.1 - Strategie d'interrogation. 
N° Nbre de Questions 
question reponses 
1 641 Mammiferes 
2 86 Oiseaux 
3 21 Reptiles 
4 56 Amphibiens 
5 150 Poissons 
6 7 1 ET France 
7 0 1 ET Repartition 
8 4 2 ET France 
9 1 3 ET France 
10 1 4 ET France 
11 1 5 ET France 
12 2726 Mammalia 
13 327 Aves 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
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400 Reptilia 
200 Amphibia 
409 Pisces 
49 12 ET France 
42 13 ET France 
32 14 ET France 
15 15 ET France 
79 16 ET France 
12 Protection-Faune 
4 22 ET France 
91 Cartographie 
4 24 ET Protection 
- Flore 
34 Carte Vegetation 
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1.2.2 - Pertinences des reponses. 
N° Nre de Pertinence des 
question reponses reponses 
6 7 4 
8 4 2 
9 1 1 
10 1 0 
11 1 1 
17 49 9 
18 42 7 
19 32 0 
20 15 0 
21 79 6 
23 4 4 
25 4 2 
26 34 5 
TOTAL :273 
TAUX DE PERTINENCE : 
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1.2.3 - Commentaires des resultats obtenus. 
A la suite de cette recherche, plusieurs remarques peuvent etre emises 
- Tout d'abord, au niveau de la strategie de la recherche, le 
systeme d'interrogation du CDTheses memorise uniquement la derniere 
question posee (en indiquant le nombre de reponses : Exemple Mammiferes, 
641 reponses). II nous oblige, donc, a poser des questions simples, induisant 
ensuite la repetition du croisement avec un descripteur identique pour tous ( 
Exemple France). 
- Ensuite, 1'emploi des descripteurs, meme paraissant synonymes, 
modifie considSrablement le taux de reponses et, par consequent, le nombre 
de reponses pertinentes. 
Ainsi, si la question "Mammiferes" apporte 641 reponses, celle avec 
"Mammalia" en comporte 2726; la difference des 2 se retrouvera lors du 
croisement avec le descripteur "France" ( respectivement, 7 et 49 reponses 
obtenues ), et, bien-sur, lors de 1'etude des resultats ( respectivement, 4 et 9 
reponses pertinentes ) ; ce meme probleme existe pour d'autres descripteurs 
comme "carte" ou "cartographie", "repartition" ou "distribution", expliquant, a 
lui seul, le taux de pertinence obtenu bien faible. 
- Enfin, le resultat de cette recherche apparait inegal : 
d'une part, entre le nombre de reponses suivant les differentes classes 
de Vertebres (79 reponses pour "Pisces", 32 pour "Reptilia) , ecart, peut-etre 
revelateur des domaines d'etudes privilegies des theses (la repartition des 
Amphibiens en France ne semble pas etudiee) 
d'autre part, disproportionnel entre le nombre de reponses donnees et 
le nombre de reponses pertinentes, revelant la typologie particuliere des 
theses, aux sujets trop precis, restreints et souvent tres localises. 
Neanmoins, cette recherche apporte un complement a la bibliographie, 
principalement pour l'etude de la repartition des Poissons ou l'identification 
des cartes de vegetation - Notices, qui, bien que mises en annexe de ce 
m£moire du fait de leur references incompletes et de leur recolte toute 
recente, ont ete prises en compte pour la synthese -
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2 - Interrogation des bases de donndes sp£cialis6es. 
2.1.1 - Presentation de la base 
PASCAL 
ORIGINE INIST-CNRS 
Centre de Documuntation Sciei itifique ut lech-
nique 
26, rue Boyer 
7b9/1 PARIS CEDEX 20 - FRANCE 
lel : (1) 43 58 35 59 lelex : 220880 
DOMAINES SCIENCE3 ET TECHNIQUES 
Sciences physiques, sciences de ringenierie, chimie pure 
et appliquee, physique, chimie, cristullographie, sciences 
de la terre, bciences de la vie et mudccme, scicnces de 
1'inlormalion, technologie, sciences exactes et sciences 
appliquees. 
NATURE References bibliographiques. 
DONNEES Ensemble de banques : PASCAL M et banques 
sectorielles : P/.SCAL Sciences de 1'information, PASCAL 
Energie, PASCAL Metaux, PASCAL Soudage, PASCAL 
Batiment, PASCAL Biotechnoloqie, PASCAL Medecine Tro-
picale, PASCAL GEODL, PASCAL IALINE, FJASCAL AGRO-
LINE, PASCAL ZOOLINE. Analyye de tous les articles de 
periodiques majeurs frangais et etrangers ainsi que de 
rapports scientifisues, theses, coinples-rendus de congres. 
Langues d'interrogation: frangais, anglais et espagnol a 
partir de 1987. 
Volume: 6 500 000, + 430 000 ref./an 
DEBUT 1973 
MISE A JOUR Mensuelle 
PUBLICATIONS Bulletins signaletiques. 
SERVICES Profils documentaires, reproduction des docu-
ments signales. 
AIDES Lexiques, thesaurus, manuel d'utilisation PASCA L 
SERVEURS QUESTEL (PASC73, PASCAL) C.H. F 460 
C.LIGNE F 2,80 ; C.DIFF. F 2,80 
IRS-ESA (14) C.H. F 400 ; C.LIGNE F 2,15 ; C.DIFF. F 2,75 
Acces videotex. 
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2.1.2 - Strategie de la recherche. 
2.1.2.1 - Interrogation concernant la Flore. 
N° Nbre de Questions 
question reponses 
1 427 Cart? AV Vegetation? 
2 97 1 ET France 
3 4697 Vegeta+/t ET Association? 
4 2 2 ET 3 
5 649 Vegeta+/t ET Groupement? 
6 11 2 ET 5 
7 565 Espece? AV Vegetale? 
8 37 7 ET Repartition? 
9 6 8 ET France 
10 646 Protection? AV Flore 
11 2 2 ET 10 
12 0 4 ET 10 
13 0 6 ET 10 
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* Pertinence des reporises 
N° Nbre de 
question reponses 
Pertinence des 
reponses 
4 
6 
9 
11 
2 
11 
6 
2 
2 
8 
3 
2 
TOTAL 21 15 
TAUX DE PERTINENCE : 71,4 % 
* Commentaires des resultats obtenus * 
Les questions 2, 3, 5, 7, 10 sont des questions intermediaires 
permettant de restreindre et d'approfondir la recherche. 
En comparant les questions 4 et 6, les references obtenues par la 
question "Vegeta+/t ET Association?" (Qu4) sont incluses dans celles de la 
question "Vegeta+/t ET Groupement?" (Qu6), et, par consequent, 
apparaissent en double. 
Le faible taux de pertinence de la question 9 est la consequence d'un 
bruit important, cause par les etudes sur la Paleontologie vegetale. 
Le taux de pertinence general obtenu ( 71,4 %) est tres satisfaisant, 
signe d'une bonne utilisation des descripteurs pour 1'interrogation, mais aussi 
d'une bonne indexation des documents, reduisant au maximum le taux de 
silence pouvant apparaitre lors de l'interrogation. 
Aucune visualisation des references proposees n'a ete faite, compte 
tenu du faible nombre de reponses. 
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2.1.2.2 - Interroaation concernant la Faune. 
N° Nbre de Questions 
question rdponses 
1 5196 Distribution? ET (Mammalia OU Mammifdres) 
2 107 1 ET France 
3 3035 Distribution? ET (Aves OU Oiseaux) 
4 307 3 ET France 
6 634 Espece? AV Menacee 
6 198 5 ET (Mammalia OU Mammifdres) 
7 11 6 ET France 
8 166 5 ET (Aves OU oiseaux) 
9 14 8 ET France 
10 64 5 ET (Reptilia OU Reptiles) 
11 3 10 ET France 
12 25 5 ET (Amphibia OU Amphibiens) 
13 2 12 ET France 
14 59 5 ET (Pisces OU Poissons) 
15 4 14 ET France 
16 10 Repartition? ET (7 OU 9 OU 11 OU 13 OU 15) 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
1643 
170 
9 
7 
0 
1 
1 
18 
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Protection? 2AV Faun+ 
17 ET France 
18 ET (Mammalia OU Mammifdres) 
18 ET (Aves OU Oiseaux) 
18 ET (Amphibia OU Amphibiens) 
18 ET (Reptilia OU Reptiles) 
18 ET (Pisces OU Poissons) 
Repartition? ET (19 OU 20 OU 21 OU 22 OU 23) 
* Pertinence des reponses * 
Tableau comparatif 
N° Esp. Pertinence. Esp. 
Question menacees 
N° 
protegees question 
QU 7 11 5 6 9 QU 19 
QU 9 14 9 7 7 QU 20 
QU 11 3 2 0 1 QU 21 
QU 13 2 1 0 0 QU 22 
QU 15 4 3 0 1 QU 23 
34 
TAUXDE 
PERTINENCE : 56,8 % 72,2 % 
QU 16 10 
TAUX DE 
PERTINENCE : 
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7 12 18 QU 24 
70 % 66,6 % 
* Commentaires des resultats obtenus * 
L'6tendue du sujet explique la longueur de 1'interrogation (24 
questions). En effet, afin d'aborder et de cerner toutes les facettes de la 
recherche documentaire, le fait de reemployer certains descripteurs (classes 
des Vertebres) a chaque question est une operation ,qui, bien que necessaire, 
oblige une interrogation tres lourde. De plus, 1'indexation, tres variable d'un 
document a l'autre, meme lorsqu'ils traitent d'un sujet identique sont a la 
source soit du bruit obtenu, soit du silence des reponses . Ainsi, pour chaque 
question, il semble necessaire d'utiliser des descripteurs differents : 
Repartition ou Distribution, Mammalia ou Mammiferes, Protection Faune ou 
espece protegee etc..., qui, parfois sont tous les deux cites dans le champ 
descripteur d'un document. 
Ainsi, pour faciliter 1'interrogation, nous avons choisi de restreindre le 
sujet aux seules especes menac6es ou proteg<§es, la notion d"'especes 
sauvages" n'etant pas prise en compte dans 1'indexation Pascal. 
La strategie d'interrogation par les questions 1 a 4 a, vite, ete 
abandonnee, tout d'abord aux vues du trop grand nombre de reponses, mais 
aussi compte tenu du bruit tres important (avec de tres nombreuses etudes 
de Paleozoologie). 
A la lecture des resultats reportes ci-dessus, il est interessant de 
constater, tout d'abord, la difference de pertinence globale entre les 2 grands 
types de questions (Especes menacees et protegees), dont la tendance 
s'inverse lorsqu'on introduit la notion de Repartition; et ensuite, la variation 
de pertinence entre les classes des Vertebres : En effet, les meilleures 
reponses, pour les Mammiferes et les Oiseaux, sont obtenues avec la question 
des Especes protegees (QU 19-20), tandis qu'a 1'inverse, c'est a la question 
des Especes menacees que l'on obtient le meilleur resultat pour les Reptiles, 
Amphibiens et Poissons(QU 13-15). 
Par ailleurs, les documents issus de cette interrogation, exceptee pour 
la flore, ne sont pas d'un interet majeur, d'autant que certains ont deja ete 
identifier lors de la recherche manuelle. 
En fait, ce type d'interrogation apparait beaucoup plus performant 
P°ur un sujet tres specialise, dont les termes de recherche peuvent etre 
definis pr^cisement. 
2.2 - BIOSIS. 
2.2.1 - Pr6sentation. 
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BIOSIS 
ORIGINE BioSciences Information Service (BIOSIS) 
2100 Arch Slreet 
PHILADELPHIA, PA 19103 - USA 1 
Tel: (215) 587 4800 Telex : 831739 
DOMAINES BIOLOGIE; MEDECINE 
Agriculture, bacteriologie, botanique, biologie moleculaire, 
genetique, immunologie, nutrition, pharmacologie, zoolo-
gie. 
NATURE Relerences bibliographiques. 
DONNEES Articles de 9 000 periodiques (Europe ; 38%, 
Arnerique du Nord : 25%, Asie et Oceanie ; 15%, Moyen 
Orient : 12%, Amorique du Sud et Centrale ; 6%, Alrique : 
G%), actes de congres, rapports de recherches, ouvrages, 
brevets americains. 
Volume : 5,7 millions, + 480 000 ref./an. 
DEBUT Suivant serveur 
MISE A JOUR Mensuelle 
PUBLICATIONS Oiological Abstracts. Biological Abs-
tracts /' RRM (Reports, Reviews, Meetings). 
AIDES BIOSIS Search Guide 1987 ; BIOSIS Training 
Course ; 1986 Serial Sources for the BIOSIS Database • 
BIOSCENE (periodique) ; How to Search Biological Abs-
tracts and Biological Abstracts/RRM by computer (1986) • 
Sur DIALOG, ONTAP (On line Training and Practice),' 
BIOSIS PREVIEWS (205) sous ensemble non mis a jour de 
40 000 references destinees aux essais, demonstrations et 
lormation : cout horaire : 15 $. 
SERVEURS IRS-ESA (7) DEB. 1973 ; VOL. 4000000 ; C H 
5/5 F ; C.LIGNE 15F ; C.DIFF. 2,50 F 
DIALOG (5) DEB. 1969; VOL.SOOOOOO; C.H. $93 • C LIGNE 
$0,32 ; C.DIFF.$0,40 
BRS (BIOZ,-) DEB. 1970 ; VOL. 4200000; CH $ 75-
C.LIGNE $ 0,22; C.DIFF. $ 0,16 
DIMDI (BIOSIS PREV-
)DEB. 1970;VOL.4200000;C.H.$40**;C.LIGNE$0,12;.C.DIFF$0 16" 
COMMENTAIRES + Droit daccds au servcur : 430 F** 
par heure : DM 39 ; en differe : DM 0,10*** par heure : FS 66 
;CAN/OLE (BA) DEB. 1969 ; VOL. 4700000; CH $ 40' 
C.LIGNE $ 0,12; C.DIFF. $ 0,10 
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2.2.2 - Strategie de la recherche. 
L'interrogation de la base de donnSes BIOSIS necessite une 
prdparation minutieuse. En effet, la definition de chaque concept, si elle se 
trouve dans un thesaurus du manuel d'utilisation, peut aussi bien etre 
d^crite comme un descripteur a part entiere, que designee sous un numero 
de code (Concept Code : CC=), representatif d'une partie de ce concept. 
Ainsi, toute la recherche a ete menee a partir de ces "Concepts Codes", outils 
dont le contenu, precisement defini, evitent toute ambiguite pour la suite. 
Liste des "Concepts Codes" utilises : 
CC = 62510 Pisces 
CC = 62514 Amphibia 
CC = 62516 Reptilia 
CC = 62518 Aves 
CC = 62520 Mammalia 
CC = 62800 Distributions animals 
CC = 50528 Floristics distributions 
CC = 50516 Spermatophyts 
CC = 50522 Angiosperms 
CC = 50524 Monocotyledons 
CC = 50526 Dicotyledons 
CC = 50000 Paleobotany 
2.2.2.1 - Interrogation. 
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N° Questions 
question 
1 CC = 50528 AND (CC = 50516 OR CC = 60518 OR CC = 50522) 
2 CC = 50528 AND (CC = 50524 OR CC = 60526 ) 
3 ( S 1 AND S 2 ) NOT CC = 50000 
4 3 AND Europe 
6 4 AND France 
6 CC = 62510 
7 CC = 62514 
8 CC = 62516 
9 CC = 62518 
10 CC = 62620 
11 ( S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 ) AND Wild. 
12 S 11 AND CC =62800 
13 S 12 AND France. 
* Resultats de rinterrogation * 
Nbre de reponses Pertinence 
QU 4 10 0 
QU 5 0 / 
QU 13 13 7 
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* Commentaires des resultats obtenus * 
Le concept de "distribution animale" ou "floristique" contient la notion 
de carte de r6partition. Toutefois, seul le Concept Code "Distributions 
animals" exclue tout sujet de paleozoologie. 
L'utilisation des descripteurs decrivants toutes les classes de 
Vertebres ne selectionne pas forc^ment, sous l'appelation "Wild", les especes 
menac6es ou protegees. Le bruit de la question 13 en est 1'illustration ( 
references concernant le Sanglier ou le Loup ) 
La strategie de recherche, menee pour la Flore, est beaucoup plus 
complexe, car il faut rassembler toutes les classes veg6tales. De plus, il est 
necessaire d'eliminer la notion de paleobotanique, sujet tres etudie, qui fait 
partie du Concept Code de "Floristics distributions". 
Quant a la question 5, son resultat nul est surprenant. Aucune references sur la 
repartition vegStale et l'existence de carte floristique n'est sortie. Cependant, lorsqu'' 
analyse les references des questions en amont ( notamment la question 4 : Flore + 
Europe), nous pouvons remarquer 1'orientation des sujets sur des questions de 
genetique (position de genes, determinisme...) ou de position systematique. 
Toutes les references sorties sont issues de publications en serie 
francaises specialisees : "Alauda", "Le Bievre". 
m - RESULTATS DES RECHERCHES. 
1 - Tableaux recapitulatifs des resultats obtenus. 
1.1 - La recherche manuelle. 
BIB.DU DPN CORA SFF TOTAL 
MUSEUM 
Nbre 
de doc. 98 42 68 50 258 
% 27 11,6 18,7 13,8 71,3 
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1.2 - La recherche automatisfee. 
BN CD LA PASCALBIOSIS TOTAL 
OPALE THESE VILLETTE 
Nbre 
de doc. 59 7 7 
% 16,2 1,9 1,9 
2 - Concluslon. 
La predominance de la recherche manuelle (71,3 %), a la vue de ces 
resultats, ne fait plus de doute. Et, il est normal, compte-tenu de leurs 
attributions de trouver un tel chiffre. 
Neanmoins, il est interessant de constater, d'une part, 1'importance du 
fonds de la Bibliotheque Centrale du Mus6um, lieu de reference primordial, 
et, d'autre part, la quasi egalite des 3 autres fonds ( DPN, CORA, SFF ), qui 
se completent parfaitement, tant sur le contenu que sur la forme du 
document. 
Le resultat de la recherche documentaire automatisee n'est, tout de 
meme, pas negligeable, car elle represente environ 30 % de la bibliographie 
constituSe, dont environ 16 % proviennent du CDROM BN Opale : chiffre, qui, 
d'ailleurs, peut sembler surprenant, si l'on considdre la strat^gie evolutive de 
la recherche, mais, qui demontre bien la place des monographies dans les 
publications. Les autres r&sultats, malgre le taux de reponses recueillies tres 
faible, ne sont pas a exclure. Ils completent, selon leurs "specialites" ( Theses, 
Cartographie, articles de periodiques ) la recherche. 
Neanmoins, la simple identification d'articles de periodiques par les 
bases de donnees specialisees ou la consultation du fichier de la Bibliotheque 
Centrale du Museum ne semble pas suffisante. Car, compte-tenu de 
1'importance des informations qu'ils contiennent, seul, un depouillement 
systematique de ces revues ( comme Penn Ar Bed, Le Bievre ou le Bulletin 
mensuel de 1'Office National de la Chasse ) permettrait, alors, de constituer 
une bibliographie veritablement exhaustive. 
26 104 
7,1 1,4 28,7 
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IV - OBTENTION DES DOCUMENTS. 
Pouvant localiser, tout au long de la recherche, les ouvrages selon les 
fonds, la consultation s'est effectuee, soit sur place pour les documents 
contenus a la Bibliotheque Centrale du Museum, a la Direction de la 
Protection de ia Nature, au Secretariat Faune-Flore et a la Mediatheque de 
La Villette, soit par le pret pour ceux du Centre Ornithologique Rhone-Alpes. 
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SYNTHESE 
La mise en oeuvre d'etudes sur la faune et la flore sauvage, le choix des 
op£rations d'inventaires d6velopp6es depuis 15 ans, les divers moddles de 
comptes d'esp6ces que l'on peut realiser d6pendent, en grande partie, des 
donn6es floristiques et faunistiques existantes, disponibles et significatives. 
Pouvant, effectivement, constituer auparavant une bonne base pour la 
recherche sur le terrain, elles sont susceptibles, d posteriori, de fournir rapidement 
des 6l§ments compldmentaires non negligeables, lors de 1'analyse des rSsultats. 
Toutefois, devant la diversite des etudes menees (enquetes sur une espdce 
ou sur un groupe d'esp6ces ; enquetes d6partementales ou nationales ; 
enquete sur une saison ou 6tal£e sur 10 ans (76) ), devant leur abondance 
(chaque association mdne un programme d'inventaire propre, r§gional ou 
d6partemental (154) ), devant leur disparit§, il est ndcessaire d'6tablir, non 
seulement, un recensement des publications, mais surtout de proc§der a un 
inventaire analytique des sources de donndes disponibles. 
En effet, si le titre d'un ouvrage, d'un article, d'une carte nous indique le 
sujet g6n6ral de 1'etude, le lieu de prospection, seule 1'analyse du contenu 
permet de connaitre, prdcisement la typologie des documents: date et lieux de 
l'enquete, liste des especes etudiees ou recensees, synthese cartographique ou 
non...Ainsi, nous pouvons Stablir, non seuiement, la couverture chronologique des 
publlcations, mals aussi, dresser un "6tat des lieux" des informations existantes 
pour chaque espdces animales menacee, pour la cartographie veg6tale. - De 
la meme fa?on, il aurait §t6 Int6ressant d'6tablir une synthdse par r6gion, mais le 
manque de temps et 1'ampleur du travail ne l'ont pas permi. 
1 - ANALYSE DES PUBLICATIONS. 
1 - Evolutlon chronoloalque des publlcatlons. 
Le graphique suivant, analysant le nombre de publications en fonction des 
ann£es, permet de mettre en parralldle 2 types d'informations : 
- Tout d'abord, la courbe representant les annees effectives d'enquetes 
sur le terrain ( . . ) , met bien en valeur l'evolution par paliers, signe d'une 
prise de conscience, d§s les ann§es 1966-1970, puis le deploiement des 
opdrations de recensement a partir des ann£es 1970-1971, qui, en 8 ans, et, 
malgr§ une petite baisse (1977), vont etre doubl§e. La chute vertigineuse des 
ann6es suivantes (dds 1980-1981) est l'expression, non seulement, de l'arret des 
enquetes "iongue dur6e", etalees principalerment sur les ann6es 1970-1975 
(56)-(125), et remplacdes par l'instauration de comptes d'esp6ces annuels ou 
saisonniers (211)-(250), mais peut aussi s'expliquer par l'absence de nouvelles 
publications sur les enqu§tes "1980-1990', §tudes trop rdcentes, dont ies donndes 
sont en cours de traitement. 
30 . 
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- Ensuite, la courbe repr6sentant les anndes de publications des donndes ( 
. . ) marque, aprds une longue periode de publications 6parses, reduites, 
une 6volution lente, irr6gulidre (ann6es 1971-1979), qui suit, avec 2 d 3 ans de 
retard, la tendance d la hausse de la courbe pr£c6dante - Ecart du au 
traitement et d la mise en forme des donndes - La baisse de publications se 
dSclenche des les ann6es 1983, et malgr6 quelques sursauts en 1986 et 1988, 
rattrapera, en 1989, le niveau, devenu trds bas, de la courbe des dates 
d'enquetes 
2 - Les sources de donn6es. 
A la lecture de la bibliographie, l'etude des divers organismes producteurs 
d'informations apportent de nouveaux 6l6ments d'enquete. 
En comptabilisant, aussi bien les 6diteurs issus de la bibliographie et les 
rSsultats de 1'interrogation du CD Theses, nous obtenons les proportlons suivantes, 
tout en sachant que, sous les qualificatifs Universit6s sont regroupdes toutes les 
publications des laboratoires de recherche, stations bioiogiques, Mus6ums, les 
thdses et travaux de diffSrentes ecoles; sous celui d'Association, les diff6rentes 
associations de protection de la nature, mais aussi, les Parcs nationaux et 
rSgionaux, les organismes nationaux ( Office National de la Chasse, DRAE, 
CRDP...): 
- Publications de particuliers: 1,5 % 
- Editions : 12,6% 
- Universites : 24,2 % 
- Periodiques : 25,7 % 
- Associations : 35,0 % 
Les associations representent la principale source de donnees, fait non 
surprenant. car leur action sur le terrain leur permet d'etre, a la fois, collecteur et 
producteur des Informations. Leurs publications, essentiellement sous forme de 
rapports, cahiers de terraln offrant une synthese de leurs observations §tal6es sur 
plusieurs ann§es (158)-(159) ont, pourtant une diffusion tres restreinte, connue 
des seuls InitiSs. 
Toutefois, leur position de leader devient encore plus grande, si l'on ajoute 
a ce r6sultat, celui des p6riodiques, repr6sentant, alors, prds de 60,7 % de la 
production des donn6es. En effet, un grand nombre d'entre elles sont le fruit de 
ces organismes, tel le Bulletin mensuel de l'Office National de la Chasse (203) 
ou encore le Bidvre. Et, ce d'autant plus, qu'il est facile, pour une association , 
dont les moyens financiers sont plus ou moins rdduits, de fournir un compte rendu 
de ses recherches et actions d travers son journal associatif, deja existant. 
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A cot6 de ce r6sultot tres significotif, il ne faut pas n6gliger le role des 
universMs qui occupent 1/4 "du march§" de la production de donndes. La 
piace, autant des thdses (40)-(48) que des travaux des laboratoires, stations 
biologiques qui en d6pendent (153)-(154) marque blen 1'importance de la 
recherche scientifique, dont les sujets d'6tudes , quoique trds sp6clalis6s et 
souvent trds localisis, apportent des informations essentielles sur la rdglon ou le 
milieu §tudi§. 
Quant aux publications produites par les dditeurs priv§s ou particuliers, ne 
repr§sentant qu' 1/6 des sources de donn£es, elles contiennent, souvent, des 
informations trds generales sur une region entiere (89)-(181) ou sur un groupe 
particulier d'espdces (55)-(84)-(176). 
II - ETAT DES CONNAISSANCES ACTUELLES. 
L'6tude de la repartition des especes sauvages, l'observation de 
l'6volution des effectifs de populations sont des travaux , qui, tout en regroupant 
les donndes recueillies sur le terrain, s'appuyent frdquemment sur des informations 
extraites de Ia Iitt6rature scientifique. 
Ainsi, en dressant un 6tat des connaissances actuelles, II est possible de 
rassembler les publications concernant les espdces sauvages, d'6tudier leurs 
caract§ristiques, et surtout d'etablir une cartographie des regions les plus 
§tudi§es; cette forme de synthese permettant, pour chaque espece ou groupe 
d'esp6ces , d'avoir une vue gendrale de la situation, tout en offrant les 
possibilitds d'une analyse rapide de la situation. 
D6s lors, afin de permettre une bonne 6valuation de l'"6tat de sant6" du 
Patrimoine naturel francais et face au nombre trds eleve d'especes le 
constituant, les donn6es concerneront uniquement l'etat de la cartographie 
v§g6tale francaise ainsi que les connaissances rassembl6es sur les especes 
animales menac6es. 
* Recommandations pour la lecture des cartes .* 
Cette pr6sente synthdse rassemble, sous forme de cartes, non les donnees 
concemant la r§partition des espdces, mais seule la localisation de la zone 
6tudi§e et d§crite dans les publications. Par cons6quent, les annotations port6es 
sur les cartes sont uniquement le signe d'une 6tude existante sur l'esp§ce, et, ne 
prouve, en aucun cas, sa presence physique dans la r6gion ou le d6partement. 
L'organisation des cartes est 6tablie, pour la faune, selon les classes et 
ordres des Vert6br6s. Afin de faciliter la consultation des cartes pour chaque 
esp6ce, on peut se reporter a une table des matidres, situ6e a la fin de la 
synth6se. 
Les r6f6rences bibliographiques (cit6es par leur num6ro d'attribution, entre 
parenth6ses) sont regroup6es par r6gion, d cot6 de chaque carte. 
il est port6 a votre attention, que les chiffres arabes correspondent a la 
bibliographie num6rot6e, tandis que les chiffres romains ne concernent que les 
r6f6rences, port6es en annexes, des theses. 
De plus, une r6f6rence relative d la situation dans un d6partement est 
report6e, dans la partie droite du texte, sous la mention seule de sa r6gion 
d'appartenance, tandis qu'elle est inscrite sur la carte, au niveau du 
d6partement concern6. 
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Un transparent, mobile, permet une meilleure localisatlan des regions et 
des noms de d§partements. Toutefols, II est d noter que les mentions "France" 
implique une 6tude. solt nationale. soit aux rdgions non d6crites pr6cis6ment et 
"PACA", la rdgion Provence-Alpes-Cote d'Azur. 
La leaende des cartes regroupe le nombre de r§f6rences selon : 
la France ( Rayures non superpos§es d celles des rSgions pour permettre 
une meilleure visualisation) 
la R6aion 
le D6partement: lE pour plusieurs references: 
pour une seule r§f6rence 
1 - Cartoaraphle v6aetale. 
La partie "Flore" de la bibliographie contient quelques 38 r6ferences, issues, 
pour la plupart d'entre elles, de la Bibliothdque Centrale du Mus6um, du CDROM 
des thdses ou de 1'interrogation des bases de donnees Pascal et Blosis. 
Les cartes present6es ci-apres sont de 3 types 
- la premiere regroupe les references des cartes veg§tales traitant 
uniquement des associations et groupements v6g§taux. Nous pouvont y 
remarquer, au passage, son faible nombre, sa localisation trds restreinte, Iimit6e d 
quelques dSpartements. 
- la seconde Illustre la "distribution" des cartes de v6g§tation sur le tenritoire, 
au nombre plus 6lev6 avec une couverture plus r6gionale. 
- la troisidme rassemble, pour sa part, toutes les donndes non 
cartographiques sur la flore. 
Ainsi, d la lecture de ces 3 cartes, nous pouvont constater, tout d'abord, 
1'absence d'6tudes recens6es sur la facade atlantique ( veg6tation pr§sentant, 
pourtant, une trds grande variet6 sous 1'influence du climat temp6r§) , et, d 
1'inverse, une concentration d'un trds grand nombre de travaux sur la region 
Provence-Alpes-Cote d'Azur (26)(27>. 
II est interessant de remarquer, tout d'abord, le tres faible nombre de 
cartographies sur les groupements v£getaux et ensuite, la caract£ristique de leur 
localisation : L'6tude se porte essentiellement sur un ddpartement bien d6fini et 
fait alors 1'objet de plusieurs publications (Exemple en Auvergne (7)(23) ou en 
Provence-Alpes-Cote d'Azur (8)(n)(26)„.) 
FI.ORK - •) i -
GROUPHMMTS VEGETAUX 
•\ - y'W 
V V 
Rhon_e-Al£e£ : (IV) 
Auvergne : (?)-(23) 
_Il£ d_e_Pranc£ : (2) 
Pic_ard_ie : (2) 
N£rci-Pas_ de_calais_ : (38) 
Franc_h_e-£omte_ : (19)—(37) 
PACA_: (8)-(ll)-(26)-(27)-(30) 
_Corae_ : (13) 
A..„ :~\s 
A -4-1 .-N-x—x 
\ \ , i <r"~"—l "Yi v----v_. 
iyi  z K  " 
7 ^ 
CARTITS DR VEGCTATION 
Midi-I^renees_ : (10) 
Rhone-Alpes : (15)-(17)—(31)—(34) 
" (II)-(VII) 
: (21)—(24)—(36)—(111) 
Languedo£-Rous£i_ll_or> : (21) 
_Centre_: (18 ) 
B0ur£0f7ie j_ (21) 
Franche-Coate : (5)-(VIl) 
PACA_: (3)-(i4)-(i6)-(20)-(28)-(v) 
• ~T\ '• # 
FEORE NON CARTOGRAPHIER 
Rhone-Alpes : (1)—(25) 
Auvergne_: (6) 
Langued°£-Rouss_ijLl_on : (9) 
Centre_ : (12) 
Als_ac_e : (21) 
Fran£h£-Cpmt£ : (32)-(57) 
PACA_: (22)-(33)-(35)-(29) 
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L'6tablissement des cartes de vegetation se fait, au contraire, de maniere 
beaucoup r6gionai avec 2 r§gions "pilotes", Provence-Alpes-Cote d'Azur et 
Rhone-Alpes. On peut noter, par ailleurs, la source documentaire importante que 
repr6sente les thdses. 
II est difficile, toutefois, de mener plus loin cette analyse, compte-tenu du 
faible nombre de r6f6rences rassemblees, mais aussi du caractdre trds g§n6ral 
de le recherche...En effet, une prospection par ordre ou famille aurait et6 plus 
fructueuse et plus concluante. 
2 - Les Vertebres menaces en France . 
La faune des Vert6br§s sauvages du Patrimoine Naturel frangais, 
repr6sentant quelques 520 especes, se rdpartie suivant les differentes classes , 
selon les sch6mas ci-dessous: 
TOTAL VERTEBRES SAUVAGES 
AMPHIBIENS 
REPTILES 
MAMMIFERES 
22% ' OISEAUX X 
NON NICHEURS 
OISEAUX NICHEURS 
2.1 - Les Mammiferes. 
Rassemblant 67 espdces, leur rdpartition parml les 5 ordres (Insectivores -
Rongeurs - Carnivores - Chiroptdres et Artiodactyles) est in6gale : La place des 
Insectivores (7 esp.), Rongeurs (9 esp.) et Ongui6s (5 esp.) est minlme par rapport 
d celle occup6e par les Carnivores (12 esp.) et plus encore par les Chiroptires, 
groupe mdconnu comptabilisant 27 especes menac6es. 
Les publications concernant les Mammifdres sont au nombre de 76, soit 
environ 30 % de la bibliographie issues d'enquetes effectu6es principalement 
durant les ann6es 1976-1977 et peuvent se caracteriser, pour la grande majorite 
d'entre elles, par leur localisation tres sp§cifique : Une r6gion ou d6partement 
n'6tant trait§ que par une seule publication (82)(172). 
\ 
Ndanmoins, de grandes tendances ressortent. Outre, 1'absence d'etude 
recens6e pour les regions situees au Nord de la Seine, quelques r6gions 
apparaissent, globalement, les plus 6tudi6es: 
- Pour les Insectivores et les Ronaeurs : Le triangle Auvergne - Aveyron -
Loz6re, Arddche (70), la r6gion Rhone-Alpes (118X119) et Bretagne (181). 
- Pour les Carnivores, par ailleurs, tres bien 6tudies sur tout le territoire (113) 
La Bourgogne (82) , la Bretagne (181) et quelque ddpartements comme 
l'Ain, la Haute-Savoie, 1'Arddche et la Drdme (118)<119) ou encore la Loire-
Atlantique (172). 
- Pour les Chiroptdres : Quelques etudes existent pour la France entiere 
(120). G6n6ralement, les observations apparaissent trds localisees, 
essentiellement en Bretagne (181), Bourgogne (82), Alsace (49) et dans le rdgion 
des Volcans d'Auvergne (70). 
- Pour les Onaulfes : la r6partition de la grande faune est etudide sur tout 
le territoire fran<jais (221), avec certaines concentrations pour les lieux de 
pr§sence mais aussi de rSgression de quelques espdces comme le Chamois et le 
Bouquetin dans les Alpes (217) ou l'lsard dans les Pyrenees (94). Ces 
publications, nombreuses, sont souvent le resultat des observations des Parcs 
nationaux (Vanoise, Pyr6nees occidentales) ou des theses. 
De la meme fagon, certaines espdces font l'objet d'un trds grand nombre 
d'6tudes, notamment la Loutre (61)(67)(133) et le Castor sur le Rhone 
(114)(199)(204) ou encore l'ordre des Carnivores (42)(60)(153). 
II est a noter que des espdces comme la Serotine de Nilsson, le Rhinolophe 
de Blasius ou la Taupe aveugle n'ont jamais §t§ cit§, donc §tudi6 et recens§ au 
sein des r6f§rences de cette bibliographie. Aucune carte n'a 6t6 6tablie pour 
ces espdces. 
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MIIRIN DE NATTERER 
ZaZs_d£ L°ire : "(172 ) 
Bretagne_: (181)—(191) 
Rhdne-Al£es_ : (43 ) 
Auver^ne : (70) 
Bour£0£ne : (82) 
MIJRTN DES MARATS 
Rhon£-Al£e£ : (43) 
MURIN A OREILLE ECHANCREE 
Pa^3_d£ Loi_r£ : (172 ) 
jfcretagnej (181)_(191) 
Rhone-Al£es_ : (43 )—(118)-(240) 
Auvergne : (70) 
Langue<i o£-Rous£i ll_on_: (70) 
Centre_: (142) 
JBour£ogne : (82) 
ARTIODACTYLES 52 -
BOUQ.UETIN DES ALPES 
Rh6ne-Aljoe£ : (104)—(206) 
PACA_: (206) 
Parc national de_la Vanodsje j_ (1 77 )—(217) 
(206) 
Parc_natjLonal^ d.u_Merc_antour j_ (206) 
Parc_re_g_ional du_Ver£ors_: (98) 
Franc_e : (221) 
CHAMOIS 
Rhone-Alj)ehL : (104)-( 11 9)-(204) 
Auvergne : (70)-(206) 
Lorraine_: (206) 
Al£a£e_: (93)-(206) 
Franche-Comte : (206) 
PACA_: (206) 
Parc^nat^ional, de_la Vanoi^e : (217) 
Parcjiati^ onal^  _des_ Ecrins_: fxi) 
France_: (l28)-(202)-(22l) 
Parc_reg_ional_ d_u_V_er£ors_: (98)-( 119)-(x) 
ISARD 
Aqui_tai_n_e : (206) 
Midi-t^ren£es_ : (206) 
_Langued.o£-Rous£il_l_on_: (206) 
Pyrene_es_: (94)-(l23)-(XIv) 
Fran£e_: (l28)-(202)-(210)-(221) 
ART T ODACTYLE - 53 -
MOUFLON DE CORSE 
Aqurtainie : (206) 
Midi-I^reiiees_ : (206) 
Rh£ne_-Al£e£ : (119)~(206) 
Auvergnje : (?o)-(206) 
Languedoc-Roussillon : (?0)-(206) 
PACA_: (206) 
Corse_ : (206) 
Parc_rj;g_ional_ du_Vercors_: (98)-( 119)~(^) 
France_: (22l)-(223) 
Pyrenees_: (Xll)-(XIV) 
CERF ELAPHE 
Fran£e_: (206) 
P^ s^ djs Lo_ire : ( 172) 
Br^tagne_: (181) 
Rho_n£-A 1 p_es_: ( 104)-( 118)-( 11 9) 
Auvergne : (70) 
Centre_: (85)-(l88) 
Al£a£e_: (93) 
Parc re_gi_onal_du Verc£rs_ : (98)-(119)"(^) 
Bas_sin_parj;si^en : (206) 
— • 5 4  —  
2.2 - Les Oiseaux. 
Imposant par le nombre d'esp§ces menacpees (120 recensdes), et par la 
Iitt6rature les concernant (representant pres de 43 % de la bibiiographie) , la 
place des Oiseaux s'affirme aussi par sa diversitd et son degr§ d'6tude. 
En effet, les ordres de ce groupe sont autant £tudi§s que les familles, et 
font, alors, l'objet de nombreuses publications, comme, par exemple, les 
Rapaces (72X170), les Anatid§s (48)(56) ou encore, des espdces comme le 
Grand Tdtras (95)(162), le Faucon pdlerin ou le H£ron pourpr§. 
Toutes les espdces, si elles n'ont pas 6te v^ritablement etudides, ont §t§ 
recensdes lors des enquetes, ou mentionn§es dans les publications, d titre 
indicatif, poue leur prdsence ant6rieure dans la r§gion. » 
Cependant, la majeure partie des publications sont relatives d une region, 
presentSes sous forme de syntheses ou d'atlas de r6partition avec l'intitul§ "Atlas 
des Oiseaux nlcheurs" (62)(158) ou "Avifaune" (164) de telle ou telle rdgion. Elles 
rdsultent d'enquetes essentiellement effectu§es pendant les ann6es 1978-1983 
et couvrent presqu'en totaiite, le tenritoire frangais, grace d 1'action des 
associations locales ou Parc nationaux (notamment en Aquitaine.Rhdne-Alpes, 
Auvergne, Franche-Comte, Centre et Corse). 
Ces synthdses sont, dans de nombreux cas, l'unique source de donnees et 
constituent donc, tant au niveau national (269) que r6gional la seule r§f6rence 
de travail (138)( 158X261) 
Neanmoins, certains "trous" dans la prospection apparaissent, notamment 
dans les r6gions Champagne-Ardennes, Pays de Loire (mise a part la Loire-
Atlantique), Picardie, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Cote d'Azur. 
Toutefois, pour des raisons de bonne lisibilitd des cartes et de coh<§rence et 
contrairement d la presentation cartographique des autres ordres, la mention de 
r^partition sur tout le territoire n'est pas report§e sur les cartes, mais apparait 
mentionnde, a cote, dans la partie ecrite. 
2.3 - Les Reptiles. 
Les 23 espdces etudiees reprdsentent, dans les memes proportions, les 3 
ordres de la classe des Reptiles auxquels ils appartiennent, avec, quand meme, 
une dominance des Sauriens, notamment des Lezards. 
Les £tudes recens6es, illustrant 1/10 de la bibliographle, se distinguent du 
reste, par leur caractere g§neral. Peu sont celles qui §tudient pr6clsement un 
ordre particulier (Sauriens ou Ophidiens), d'autant plus, qu'il existe de 
nombreuses publications, soit sous forme d'atlas, qul, tout en recensant les 
espdces, Illustrent leur presence au niveau national ou regional (175X189), soit, 
qui Studient une espdce particulidre, comme la Tortue d'Hermann 
(87X105XXXXII). 
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ACCIPTTRTFORMES 
PERCNOPTERE D'EGYPTE 
Fraii£e_: (269) 
Pyrenees_: (208)—(211) 
Aquit_aine_ : (62)  
Rhone-Al£e£ : (158) 
La.ng]jedo£-Rous£il_l£n_: ( 244 ) 
_Ile_ d.e_France_ : (167 ) 
PACA_: (244) 
Parc regional d^e_Ca*irgTae : (58)  
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VAUTOUR FATJVE 
Fran£e_: (269) 
_Pyrene£8_: (194)-(2C8)—(211) 
Aqui; tain£ :  (62)  
_Midi-P^r<|n£es_ : (75) 
Auvergne : (75)  
_Languedo£-Rouss_i_ll£n_: ( 75)—(244 ) 
_Il£ de_Franc£ j_ (167 ) 
B»_3_3e_-N°rmand_i£ :  (40)  
PACA_: (244) 
Corse J_ (261) 
Parc national_des_I^ren£e£ : (194 ) 
Parc_regional de_Camar£U£ : (58) 
GYPATCTE BARBIT 
Fraxi£e : (269) 
£yrene£s_: (208)-(211) 
Aquit_a_in£ : (62) 
Rhone-Alpes : (104)-(1l6)-(244) 
Lorraine : (163) 
Cors£ : (261) 
ACC TPTTRTFORMES - 56 -AIGLE DE BONELLI 
France_: (269) 
Py£«neesL; (208) 
_Pa^;s_d_e Loire : (150) 
Aqurtaine : (62 ) 
Rhone_-Alj3es_ : ( 158 ) 
J,angued_o£-Rouas_il.l_on_: (244) 
_Ile_ de_Franc_e : (167 )  
Centre_: (85) 
PACA_: (244) 
Cora^ : (261) 
Parc_r£g_ional. d_e_CoMr£ue_ : (58) 
AIGLE BOTTE 
Franc_e_: (269) 
Pyrene£s_: (208 ) 
Pa^rs_d_e Loi.r_e : ( 150) 
Bretagne_: (13 8) 
Aquita_in_e : (62)-(l25) 
Limousin_: (12 5) 
Mid_i-I^;r£n_eeB_ : (175) 
Rh8n_e-Al_£e£ : (81)—(1 58 ) 
Auvergne_: (74)-(75)-(76)-(l25) 
Langued_0£-Rouss_i_ll_on : (75) 
_Ile_ de_5jcance_ : (167) 
Centre_: (85)  
_Bour£Q£n£ : (12 5) 
Lorraine_: (78)-(79)-(163) 
Fran£h£-Comt_e : (225) 
Cor8£ (261) 
Parc_regional _de_Camargue_: (58)  
Parc_regj^onal du Livradois-Forez : (81) 
Parc_r£g_iona.l_ de£ Vo_lcari£ d"Auvergne_: (212) 
ACCIPITRIFORMES ' ' "-''57 -
AIGLE ROYAL 
France_: (269) 
Pyrenee_s_: 
Aquitaine : (62) 
Midi-Pj[re^njees_ : (75) 
Rhone-Alj3es_ : (81)—(104 )—(11 5)—(1 58 ) 
Auvergne_: (75) 
Langue d Q£-Rous s_i H on_: ( 74 )-(75)-(244 ) 
_Il_e de_Pranc£ : (167) 
Lorraine_: (163) 
Alsa£e_: (163) 4 
PACA_: (244) 
Cors_e : (261) 
Parc_na.t_ion_al_ des_ Cevennea : (64)  
Parc_re_gional_ de_Canar£uje : (58)  
Parc re£ional_du Livrad_oi£-Porez : (81) 
Parc_reg_iaciil_ _des_ Vol_cans_ d_1 Auvergne_: (212) 
CIRCAETE JEAN-LE BLANC 
Prance_: (125)^(269) 
Pyrene^s : (208) 
Ma£s_if_Ce_nt_ral_ : (77) 
Pa^s_de Lo_ire : (150) 
Bretagne_: (138)—(181) 
Aquit_ai_n_e : (62) 
Rhone-Alj)es_ : (81 )-(l58)-(247) 
Auvergne : (74)—(76) 
Languedo£-Rous£i_ll_on_: (244) 
JEl£ d_e_Franc_e : (16 7 ) 
Centre : (85)-(l42) 
Lorraine : (73)—(163) 
Alsa£e_: (73)  
Fran£h£-Comt_e : (225) 
PACA_: (244) 
Corse_ : (261) 
Parc_regional de_Cmargue ; (53)  
Parc^re^gional^ ^ u_Li^vrad^o_is-F£r£z_: (81 ) 
Parc_regional du_Pilat : (80) 
— a — V o l ^ c a n s _  d '  A u v e r g n e  :  ( 2 1 2 )  
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. BONDREB APIVORE 
Fran.£e_: (l25)-(269) 
Pyrene£S_: (208) 
Ma£si.f_C£nt_ral_: (77) 
Pa^rs_d.e_ Lo_ir£ : ( 150)—(219 ) 
_Bretagrie_ : (181) 
Aquitaine : (62) 
Limousin_: (196) 
RhSne-Alpes : (81)—(104)—(158) 
Auvergne : (74)-(76) 
Lan^uedo£-Rous£i]il£n_: (244) 
_Ile_ de_Franc£ : (167) 
Centre_: (85)-(l42)-(219) 
Bourgogne : (82) 
Lorraine_: (78)—(79)— (163) Als_ao_e_: (75) 
Franche-Comt-e : (225) Paca_: (244) 
Coxse_ : (261) Parc_r_eg_iona_l de_Csunargue_ : (58) 
Parc_re_gi,on'ao.u_L_ivrad'(5_is_i (81) 
Parc^r^gi^onal^ des_ Vol_cans_ d_tAuvergne_: (212) 
EPFRVIER D'EUROPE 
Pyrene£S_: (208) 
Parc_regional_ de_Camar£ue_ : (58) 
£a£c_rigi0£ial du_L_ivrad_o_is-F_ore_z_: (81) 
Parc_re_g_ioHal_ du_pilat : (80) 
_V_oLc_3n_s tjj_AtiV©»2gwe ; { z a % )  
Mid_i-Pyrence_s : (75) 
Rhone_-Alp_es_: (104)-(158) 
Auvergne_: (74)—(75)—(76) 
Langue d o£-R ous£i_l 1 on_: (75)-(244) 
_Il_e _de_Franc_e i_ (167) 
Centre_: (85)-(142)-(219)—(264) 
j&£S£-Normandie. : (40)-(l45) 
Bour£o_gn£ : (82) 
Nord- Pa£ de_Calai£ : (149) 
Lorraine : (78)-(79)-(163) 
Al£a£e : (75) 
Fran£h£-Comt£ : (225) 
PACA : (244) T. . \ Limousin_: (197) 
Cors£ j_ (261) _ 
_Nord- Pas _de .Calais_ : (149) 
Fran£e_: (125)^(269) 
Ma£s i_f_Cent^ral : (77) 
Pa^s_de Lo_ire : (150)—(219) 
Jretagne_: (138)—(181) 
iquitajne. (62) 
AOC T PV1'R TFOTiMRS - -
_Ile de_Fra»c_e s (167) 
Centre_: (85)-(219)-(264) 
Lorraine j_ (78)—(79)—( 163) 
Fi**«he-Co*t« : (22??) 
Coree_ : (261) 
ParG_r£gjL°na]. de_CajHargue J_ (58)  
AUTOim DES PALOMBES 
France_: (125)—(269) 
_Pyrenee_s : (208) 
Mas_s_if_Central : (77) 
Pa;£S_d_e Loi_re_ : (150)—(219) 
Br£tagne_: s(138)—(181) 
Poit_ou-Charente_ : (206 
Aquit_ai_n_e j_ (62)-(206) 
Limous in_: (19 7 ) 
Midi-P^p£njee£ : (75) 
Rhone-Alj3es_ : (81)-( 104)-(1 58)-(206) 
Auvergne_: (74)—(75)—(76) 
Jjangued[o£-Rou_6S_i_ll_on_: (75) 
Chajnjoa£n£-Ard^enn£S_: (206 ) 
Nord-Pas_d_eCalais_ : (149) 
Als_ace_: (73)-(206) 
PACA_: (206)-(244) 
_Parc_^£g i^on a_1 dea_ Vo_lcans_ d' Auvergn#. : (212 ) 
Parc_r£gi_°nal_ du_LjLvrad o_is-Forez_: (81) 
BUSE VARIABLE 
France_: (125)-(206)-(215)^(269) 
Maiis if_C ent r a 1 : (77) 
P^-re^r^gi^ottaJL «ies_ Vo_lcana_ d' Auvergne : 
£aro_regional de_Camar^u_e : (58)  
Fran£h£-Coate : (225) 
£yrene_es_: (208) 
£aZc_r*£;i-£n®:-'L_^ji Livradoi£-F°rez_: (81) 
i (212) PACA ± (244) 
Pa^s de_L_oire_: (150)—(219) 
Bx"£tagne : (138)-(181) 
Aquit_a_ine_: (62 )-(206 ) 
Limousin_: (l96)-(206) 
Mid_i-]^r£n£e3_ : (75) 
Rhone-Alj)es_ : (81)-(104)-(l04)-(1 58)-(247) 
Auvergne_: (74)—(75)—(76)—(206) 
Languedoc_-Rouss_i_ll_on : (75)^(244) 
_Ile_ _de_F£anc_e : (167) 
Cham_£a£ne_-Ard.enn_es_: (206) 
Centre_: (85)-(l42)-(219) 
_Ba£s_e-N°rmand_ie_ : (40) 
Bourgogne : (82)-(239) 
N ord—Pas_d_e C_a_lai_s_: (14 9) 
Lorraine : (78)-(79)-(163) 
Als_a£e_: (73)-(206) 
Cors£ i_ (261) 
ACC TPTTRITOKMIif) 
MII.AN ROYAL 
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JTle d_e_France_ : (167) 
N0rd-Pas_&e_ £al_a_is_: (149) 
Ala_a£e_: (73) 
PACA_: (244) 
Franc_e_: (125)^(269) 
Pyrenees_: (208)-(21l) 
Mas_8_if_Cent_ral_: (77) 
Parc regional de Camar£ue : (58) 
Parc_re_gi.°n_a_l du_Livrad.o_is-F£rjez j_ (81) 
Parc_r£gi.°nal d_e£ Vol_can£ d_'Auvergrve_£_ (212) 
Pa^rs_d£ Loi_r£ : (150) 
JBretagne : (1$8) 
Aquit_a_ine_ : (65+') 
Mi£i-F^r8ne_es_ j_ (75) 
Rh_one_-Al_£e£ : (l58)-(247) 
Auvergna_: (74)—(75)—(76) 
Langued_°£-Rous£i_ll_on_: (75)^(244) 
Centre_: (85)-(l42) 
Lorraine : (78)—(79)—(163) 
Fran£h£-Comt£: (225) 
COrs£ : (261) 
HJSARD CENDRE 
France : (l25)-(269) 
Ma£siLf_Ce_nt_ral : (77) 
Pa;£8_d£ Lo_ire_ : (219 ) 
BretagTLe_:_ (138)-(181) 
Poi.tou-Charent£ : (264) 
S / "> 1 : 
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PACA_: - (244) 
Pyrene£s_: (208) 
Parc_r£gi.ona_l de_Camar£ue : (58)-(244) 
JParc_regi^onaJL du_Livradoi^s-F£r£z_: (81) 
Parc_re_g_i°nal_ d_e£ Volcansi d' Auvergne_: (212) 
Pa£c_ri.Sional_ d_u_Pilat_: (80) 
A_quit_ai_n£ : (62) 
Limous_in_: (196 ) 
Rhone-Al^es : (81 )-(l58)-(247) 
Auverg:.£ : (74)-(76) 
Langue doc -Rous£i_ll£nj_ (244) 
_Il£ de France : (167) 
Centre_: (85)-(219) 
Ba£s£-Normandie : (40)  
_Bour£0£n£ : (82) 
S0£dZp5:s_ti£. Cal_ai_a : (149) 
Lorrain£ : (78)—(79)—(163) 
Als_a£e_: (73)  
Fran£h£-£omt e_: (225$ 
Corse : (261)  
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ACCIPTTRCTORHES 
BUSARD DE2 ROSEAUX 
France : (l25)-(269) 
Pyrenees : (208) 
i Massif Central. :( 77) 
; I^J£c_rj5gionajL de Briere : (2 64) 
Parc_r£g_iona.l- de Camargue : (58)-(244)-(264) 
Parc_r£gj.onaJ du_L_ivradois-F_or£z_: (81) 
Pcurc regional des Vo].can£ d'Auvergne j_ (212) 
Pa^s_d_e Loi.r£ : (219)-(264) 
Bretagne_: (138)—(181) 
P°_itou-Chafente j_ (264 )  
Aquitaine : (62) 
Mid_i-Py;r_en_ee£ : (75) 
Rhone-Al£e£ : (43)-(81)—(104)—(158)-(264) 
Auvergne_: (75)—(76) 
Languedoc-Roussillon : (75)^(244) 
_Il_e d_e_Franc_e : (167) 
Centre_: (85)-(l42)-(219)-(264)-(265) 
_Ba£s£-N°rmandie : (40) 
Bourgogne : (82) 
Hord-Pas de Calais : (149) 
Lorraine ; (78)—(79)-(163) 
Alsace (73) 
F^anch£-Comte_ : (22ri) 
PACA : (244) 
Corse_: (261) 
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VV, 
Fran£e_: (269) 
_Pyrenee_s_: (208) 
Rhone-Alpes : (81)-(104)-(247) 
Langued.o£-Ro£a£iHon_: _ (244) 
j[l£ d.e_Franc£ : (167) 
Centre_: (85)-(l42) 
Lorraine_: (78)—(163) 
Als_ace_: (73) 
Franch£-Comt£ : (225) 
PACA_: (244) 
J^rc_regional de_i_Cama,r£U£ : (58) 
Parc_r£gi.onali du_Livrad.o_is-F£rez_: (81) 
BUSARD SA.INT-HARTTN 
£ri:nce_; (125)—(169) 
Ma£sif_Central_: (77) 
Pa^£ de_Loire : (150)—(219) 
Bretagne £ (138)—(181) 
Aquitaine : (62) 
Li»oua_in_: (196 ) 
Rh6n£-Al£e£_: (81)-(104)-(158)-(24 7) 
Languedo£-Rous£i]. 1 on_: (75)-(24'4) 
Centre_ : (85)—142)—(219) 
Norcl-Iks_de Calaia_: (149) 
' Pyrene£s_: (2 08 
Parc regior,al de Camargue : ( 58)-(244 ) 
Parc regional du Livrad£is.-Forez_ : (81) 
Parc regional_du Pil_at : (174) 
^arc_r£g_iona2- d_e£ _Vol£ans_d_|_Auv£r£ne : (212) 
Midi-Pyrenees : (75) 
Auvergnej_ ( 74)-( 75 )_( 76 ) 
Jl£ d_e_Franc£ (167) 
_Ba£S£-Normand_i£ j (40) 
Lorraine_: (78)-(79)-(163) 
Al£a£e_: (73) 
Fran£h£-Comte : (225) 
PACA_: (244) 
Cors£ : (261) 
ANSMtTFORMES - 6$ -
EIDER A DUVET 
France_: (56)—(206)-(207)—(264)—(269) 
Parc_r£gaonal de Camargue : (58)-(244 ) 
j?arc_rjsgi.onal_ du_Livrado_is-Fore_z_: (81) 
Pa^s^d^ Ijoi_r_e : (1 50) 
Bretagne_: (138)—(181) 
Aquitaine : (62) 
Midi-Pyreneee : (75)  
Rhon£-Al£es_ : (56)-(247) 
Auvergne_: (75)  
Languedoc-Rouas i11on j_ (75)-(244) 
.Il_e d.e_Franc£ : '(167) 
Centre_: (85)-(142) 
Bae_a£ Mormandi^ j_ (56)—(264 ) _ (xXIl) • 
Nord-Pas de Calais : (149) 
Lorraine_: (78)—(163) 
Cora_e j_ (261) 
NETTE ROTJSSE 
France_: (56)-(206)-(207)-(264 
Mas_si^f_Cent_ral : (77) 
JParc_r£gional de_Camar£u£ : (58)-(244) 
Darc_regionaMu Livradoi£-Forez j_ (43)-(8l) 
fa^;s_de_ Loire : (150) 
Bretagne : (48)  
Aquit_aine_ : (62) 
Midi-P^ren£e£ j_ (75) 
Rhone-Al^es^ : (158)-(247) 
Auvergne_: (43)^(75) 
Languedoc-Rouaaillon j_ (56)-(75)-(207)-(244) 
(264) _Ile de France : (167) 
Cnntre_: (85)  
Lorrainets: ( 78)—(163) 
Fran£h_e-Ccr»te_ : (225) 
PACA 1 (56)-(207)-(244)-(264) 
Corse_ j_ (261) 
ANSKRTFORMi'23 
SARCELT.B D'EfTE 
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N°rd-Pas_de_ £alais_' (149) 
Als_a£e_: (73) 
PACA_: (244) 
Fra.nc_e : (56)-(206)-(207)-(264)-(269) 
Mas_s_if_C£nt,ral : ( 77 ) 
Pa^s_d£ Lo_ire_ : (1 50) 
Bretagrie_: (48 ) - (138)-(  181)  
Aquit_a_in«; : (62 ) 
Midi-P^rre_ne_es_ : (75) 
Rhon£-Al£es_ : (103)-(104)-(158)-(247) 
Auvergne_: (74)-(75)~(76) 
Langued_o£-Rous£i].lo_n_: (75)~(244) 
_Ilje de_France_ : (167) 
Centre_: (85)-(142)-(265) 
Bas_s_e-Normand_ie_ : (/)0) -(XXIl) 
Bour£0£ne_ : (82) 
Lorraine : (70)-(79) 
Fran£h_e-Comt_e : (225) 
Cors_e_: (261) 
SARCELLE D'HIVER 
L angue doc_-R ou.B£i l_l£n_: ( 56 )—(75) 
(207)-(244)-(265) 
France : (56)-(206)-(207)-(l09) Mas_sif_Central : (77) 
(264)—(269) 
Pa^_de Loire : (150)—(264) Bretagne : (56)—(48)—(138)—(181)—(207)—(264 )  
Aquit_ai.ne_ : (62) _Mi d_i - P^r en^e s_ : (75) 
Rhone-Al£es_ : (103)—(104)—(158)—(247) Auvergne : (74)-(75)-(76) 
Parc_r_eg_iona_l d_e_Camar£ue : ( 58 )-(244 )—(2 58) 
^ r;cu£C_r£g_ional_ du_Li.vradoi_s-F.orez : (81) 
Jle de_Franc_e : (167) 
Centre_: (85)-(l42)-(265) 
Bass£-N°rmandi£ j_ (40)  - ( XXII) 
Nord-Pa.s_.dje Cal_a_is_: (14 9) 
Lorraine_: (78)-(79)-(l63) 
Al£ac_e_: (73) 
Franc_he^-Comt_e : (225) 
PACA_: (56)-(207)-(244)-(264) 
Corse_ : (261) 
ANSERIFOIWS 
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- 65 -CANARD SOUCHET 
Fran£e_: (264)-(269) 
J>a£c_ri.gi°nal_ d_e_C3mar£U£ : (58) 
Parc rftgional du livradoig-Foress : (81) 
Pa^s_d_e Lo_ir£ : (150)^(264) 
Bretagne_: (48)—(138)—(181) - (XXIl) 
Po_it£u-Charent£ : (264) 
Aquit_ain£ : (62 ) 
Rhone-Al£e£ : (43)—(81)—(103)—(104)-(158) 
Auvergne_: (76)  
Languad_o£-R°us£i_ll£n_: (244)^(264) 
_Il£ d_e_Franc£ : (167) 
Centre_: (85)-(l42) 
Nord-Pas_d_e Calai.s_: (149 ) 
Lorraine_: (78)-(79) 
Als_a£e_: (73) 
Fran£he_-Comte_ : (225) 
PACA_: (244)^(264) 
Cors£ : (261) 
TADORNE DE BELON 
Fran£e_: (56)-(206)-(207)-(264)-(269) 
Pa^;s_de Lo_ir£ : (150) 
Bretagne : (48)-(l38)-(l8l) 
PoitouzCharente : (56)-(207)-(264) 
Aquit,ai_n£ : (62)  
Midi-P^r£nees_ ; (75) 
Rh6n£-Al£es_ : (247) 
Auvergne : (75) 
Languado£-Rous£i]Jl.£n : ( 75 )-(244 ) 
Il£ de_Franc£ : (167) 
Pi£ardie_: (56)-(20?) 
Centre_: (85)-(l42) 
Ba£s£-Normand_i£ : (40) - ( XXII) 
Eordrpas_d£ Cal_a_is : (149) 
Lorraine_: (78)-(163) 
Corse : (261) 
^arc_ri.Sic»la2. ,de_Camar£U£ : (58)-(244) 
Par;c r£g_iona_l_ d_u_L_ivrado_is —F£rez : (81) 
CHABADRTTFORMES 
MACARIUUX MOTNE 
Prari£e_: (206)-(269) 
Mediterranee_: (244) 
Parc_re_g_i°nal_ de_Camar£ae_ : (58) 
^ga^s_de_ Lo_ir_e : ( 150) 
Breta.g2.e_: (l$8)-(l8l)-(206) - (XIX) 
_Bas_s_e-N°rmand_i_e : (40)  
£ors_e : (261) 
\ 
GUTLLEMOT DE TROIL 
Pran£e_: (206)-(244) 
Med_iterran£e_: (244) 
Parc_r£g_iona_l de_Camar£ue_ : (58)  
Pa^;3_d£ Lo_ir_e : (150) 
Bretagne__; (138)—(181 )-(206) _ (xix) 
Lang_ued_oG_-Rous_si_ll£n_ : (244) 
_Ile d_e_Franoe_ : (167) 
Ba£s_e-NoOTiand.iie (40)  
PACA_: (244) 
Cors£ : (261) 
PINGOUIN TORDA 
Bretagne_: (138)—(181) 
Langye d_o£-R ous s_i_l 1 on_: (244) 
Cors£ : (261) 
Parc_r£giona_l jie_Camargue : (244) 
CHARADRTTPORMES 
ORDICNWVIE CRIKRD 
Pran£e_ :  (269) 
Mas_si_f_C£ntral_; (77) 
Parc_r£g^ona_l de_Camar£ue : (58)  
Parc_r£gi^onal. d_u_I,_ivrad6_is-P£r£z : (81) 
L°Ar£ : (150)-(219) 
Bretagne_:  (181) 
Aquitainb : (62) 
Mid_i-Pilr£ne_e£ : (75) 
Rh6n_e-Al£es_ :  (1 58)—(247) 
Languedoc-Roussillon : (75)- (244) 
Auvergne_: (74)-(75)-(76) 
_Ile de_France_ ; (167) 
Centre_; (85)-(142)-(219) 
Bour£Q£n£ ; (82)-(142) 
Nord-Pas_d£ Calais_: (149) 
Lorraine_: (163) 
_Al£a£e_; (73)  
Fran£h£-Comt_e : (22<>) 
PACA :  (244) 
Cors£ ; (261) 
. /  , 7 /•' .v 
• ' 1 l ", s <' 1 I 1 >... 
HUITRIER-PIE 
France_: (l08)-(269) 
P^rc^regional de_Camar£U£ (58)-(244) 
fcs.de Loir£ ; (150)-(176)-(264) 
Br£tagie_: (138)—(176)—(181)— (264) 
Po_itou-Charente : (107)—( 176 )  
Aquitain£ ; (62") -(209)-(264) 
Midi-F^r£nee£ : (75) 
Auvergne_: (75) 
Langued°£-Rous£i_llon_: (75)^(244) 
Il£ d_e_Franc£ : (167) 
Picardie_: (176 ) - ( 2 64 )  
Haut£-Normand_i£ : (264) 
Centre_: (85)^(142) 
Ba£Be-Normandie : (140)-(176)-(264) 
Nord-Pas_d£ CaJLaiei_: (149) 
Lorraine_: (163) 
Cors£ : (261) 
CHARADR T TRORMES - 68 
GIJAREQLE A COLLIER 
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Prari£e_: (269) 
Parc_r£giional_ de_Camar£ue : (58)- (244) 
Lang£e_do£-Rouss_i].lori : (244) 
PACA : (244) 
Corse : (261) 
S * y.- \ 
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Nord-Pas_d£ Ca_lais_ : (149) 
GRAND GRAVELQT 
Fran£e_: (l08)-(269) 
PArc_r£gjLona_l de_Camar£U£ : (58)-(244) 
Parc_r£gional du_L^vrad o.is-F£r£z_: (81) 
Pa^s_d£ Lo_ir£ : ( 150)—(176) 
Br£tagne_: (176)—(181)—(264) 
Poi_t£u^Charent£: (176 )  
Aquit_ain£ : (176 )  
Languedo£-Rou£s_ill_on : (244) 
Pi£ardie_: (176) 
Centre_: (85)-(l42) 
Ba£S£-Normandi£ : (40)^(264) 
Nord-Pas_d£ Calaia_: (149) 
Lorraine_: (78J-T163) 
Cors£ : (261) 
GRAVEI.OT A COLLIER TNTERROMPII 
Fran£e_: (269) 
Mediterranee : (176) 
Parc_regional de_Camargu£ : (58)-(244)-(264) 
Pa^;s_d£ Lo_ir£ b (150) 
Br£tagne_: (138) 
Poit£u-Charent£: (176) 
Aquitaine : (62)-(l76)-(264) 
Languttdo£-Rous£il_lon_: (176)(244) 
_Il£ de_Franc£ : (167) 
Pi£ardi_e_: (176 )  
Cen_tre_: (142) 
Ba£S£-Normandi£ : (40)-(l76) 
Cors£ : (261) 
CHARADRTTFORMra - 69 -
ECHASSE BLANCHE 
Rrance_s (l08)-(269) 
MA a.s i.f_C en t_ra 1_: (77) 
Parc_regional de_Cama.r£ue : (58)-(244)-(264) 
Pa-rc_r£gi_ona_l du Livradois-Forez : (81) 
Pa^s_de Loi.re : (150)^(264) 
Bretagne : (138)—(181)—(264) 
P°it£u-Charentj5 : (264) 
Aquitain£ : (264) 
Rhon£-Aljoes : (4?)-(l58)-(247)-(264) 
Languedo£-Rous£i2 l£n_:  (264) 
_Ile_ de_France_ : (167) 
Centre_: (85)-(142)-(264) 
N°rd-Pasde_Calais : (149) 
Lorraine_: (73)  
PACA_: (244) 
Cors_e : (261) 
AVOCETTE 
France_: (108)-(206)-(269) 
Mediterran£e-Lan£uedoc : (176) 
Ma£s i.f_ 'Central : (77) 
PArc_regional de_Camargu£ : (58)-(244)-(264) 
J.ja£c_r£gi_°£a_l du_L_ivraxloi_s-For£z_: (Bl) 
. PaZs_d£ Loir£ : (150)-(l76)-(264) 
Br£tagne_: (176)-(181)-(264) 
Poitou-Charent£ : (176)—(264) 
Midi -Pyreneg^a £  (75) 
Rh6n£-Al2e£ : (81)-(247) 
Auvergre : (75) 
LAn gue d o£-R ous£i 11 on(75) 
_Il£ de_Franc£ : (167) 
H aut e-N ormandi_a_: (176)^(264) 
Centre_: (85)-(l42) 
Ba£S£-N°rmand.i£ : (264) 
Nord-Pas_d£ Cala.13 : ( 149) 
Lorra.in.e_: ( 78 ) 
Cors£ : (261) 
• r 
CHARADRIIFORMFS " 'u ~ 
CHEVALIER COMBA.TTANT 
Franc_e_: (26$) 
LitL_oral_d£ l_a_Ca.mar£ue_ £aMne_: (1 76 ) 
_PArc_re_g_iona_l d_e_B_iere_ : (264) 
Parc regional de CamargTae_: (58)-( 176)-(244) 
Pa.rc_r_egi_onal_ du_Lj.vradoia_^-_For£Z_: (81) 
Pa^s_d£ Loire : (150)-(176)-(264) 
Bretagne_: (176)—(181)—(264) 
Midi-P^re_n£e£ : (75) 
Rhon_e-Al£e£ : (l03)-(247) 
Auvergne : (75) 
L an gua d o c_-R ous £i ]J.£n_: (75)^(244) 
Haute_-N_ormandi_e : (176 )—(264) 
Centre_: (85)-(l42) 
Ja£ s£-N°rmandi je :  (264) 
Lorraine : (78)-(163) 
CHEVALIER GAMBRTTE 
France_: (108)-(269) 
Med it_errane_e_: ( 176 ) 
' PArc_r£g_ional_ de_Camar£u_e : (58)-(l76)-(244) 
jPar.c_..regional du Livradois-Forez : (81) 
Pajs_de Loire : (150)-(176)-(209) 
Bretagne_: (138)—(176)—(181) 
_Poi.t_ou-Chp.ren.t_e : (176 ) 
Aquitairxn; : (176 ) 
Rhone-Al]3eB_ : (247) 
Langued.oc-Rous8_il.lon_: (244) 
Jle_ de_France_ : (167) 
Haute-NQmandie : (l76)-(264) 
Pi£ard_ie : (176 ) 
Centre_: (85)-(l42) 
J^sse-Normandi£ : (40)-(176)-(264) 
Nord-Pas de_Calai£ : (149) 
Lorraine_: (78)-(163) 
A l£a£e_: (73) 
Cor£e_: (261) 
CHARADR TIFORMES - 71 -
BBCASSE DES BOIS 
Frarice_: (l08)-(206)-(269) 
Pyrenee_s_: (208) 
Massif_Central_: (77) 
PArc_r£gjLona_l du_LjL vra^ujys-F£r ez_: (81) 
Pa^rs_d.£ Lo_ir£ : (219) 
JBretagne_: (138)—(181) 
Aquit_a_ine_ : (62)  
Mid_i-P^;r£n-ees_ : (75) 
Rhon£-Al£es_ : (81)-(103 )-(l04)-(1 58) 
Auvergne_: (74)—C75) 
Languedo£-Rouss_ijLlon_: ( 75 )-(244 ) 
Centre_: (85)-(142)-(219) 
j^£s_e-Normandi_e : (40)  
_Bour£Q£ne_ : (82) 
Nord-PAs_d£ CajLais : (14°)) 
Lorraine_: (78)—(79)—(163)  
Als_ac_e_: (73) 
PACA_: (244) 
x- \ r ; 
BECASSINE DES MARAIS 
France_: (l08)-(206)-(269) 
MAssif_Central : (77) 
^a-rc_re_gi,°nal_ de_Camar£u_e : (58)  
Parc_r£g_i°n_a_l du_L_ivrado_is-For£z_: (81 ) 
Pa^8_de Lo_ire : (150) 
Breta§ne_: (138)-(181) 
Aquit_a_ine_ : (62) 
Mid_i-l^r£n_ee_s : (75) 
Rhone-AljDesi : (81)-(103 )-(l 58)-(247) 
Auvergne : (74)-(75)  
LAnguedoc-Roussi11on : (75)^(244) 
JCle de_F£anc£ : (167) 
Centre_: (85)-(l42)-(219)-(264)-(265) 
Basse-N°rmandj.e_: (40)  
jtourgogne : (82) 
Nord-Pa£^d_e Cal_a_is : (149) 
Lorraine : (78)—(79)—(163) 
Als_a£e_: (73) 
Fran£h£-Comt_e : (225) 
PACA_: (244) '  
CIIARA DR T TFORMFS -  ' / 2  -
BARGB A Q.UEUE NOIRE 
France_: (108)-(206)-(269) 
Ma£S_if_Cent_ral_s (77)  
£a£c_r®.SAona2. de_Bri_er£ : (264) 
_Parc_re_g_i°na]. de_CamargU£ (244) 
Parc_regi°nal du_Lj.vradod^s-Porez_: (81) 
Pa^s_de Loir^ : (150)-(176)- (264) 
Bretagne^: (176)—(181)—(264) 
Polt£u-Charent£ : (l76)-(264) 
Aquitairi£ : (62)-(l76) 
Midi-F^r£nees_ : (75) 
Rhone-Al^es (81 )-(43)-(158)-(247>-(264 ) (XX) 
Auvergne_; (75) 
Langu e d o£-R ous£i 1^1 on_: (75) 
Haut£-Normandi£ : (264) 
Jasse-NQrmandie :  (264) 
Lorra.in.e_; ( 78)—(163) 
Cors_e : (261) 
_Ile_ de_France : (167) 
Centre ; (85)—(142)—(264)—(265) 
NOrd-Pas_de Ca_la_is_: (149) 
Al£ac_e_: (73)  
COURLIS CEMDRE 
France_: (l08)-(269) 
Pa£s_de Loire ; (l50)-(l76)-(264) 
Bretagne_: (138)-(176)-(l81)-(264) 
Poit_ou-Charente : (176)^(264) 
Mid_i-P^re_n_ees_ : (75) 
Massif Central (77)  
Zarc_ri.gA°2.al. _d_e Camargue : (58)-(244) 
PArc_regional _du Livradois-Forez : (81) 
Aquitaine : (62)-(l76)-(264) 
Rbine-Aiies : (81)-(l58)—(247) - ( XX) 
Auvergne_: (74)-(75)-(76) 
Langu«.d°£-Rous£i];l£n : - (75)^(244) 
Cham£a£n_e-Ardennes_: (264) 
Picardie_: (176)-(26.4 ) 
Haut£-Normandi£ : (176)-(264) 
£entre_: (85)-(142)-(264)-(265) 
Ba£se-N°rmandie : (40)-(l76)(264) 
Bour^ogge : (82) 
Nord-Pas_d_e Calais_: (149)—(176) 
Lorrain_e_: (78)-(79)-(l63) 
Al£ace_: (73)—(264) 
Fran£h£-Comte : (225) 
Corse : (261) 
CHARADRTTTORMFIS 
GOELAND D'AUDOUIN - 73 -
' / X \ . •* .v 
Pran£e : (109)—(269) 
Parc_r£gi^ona_l ^e_Camar£ue : (58)-(244) 
Langued0c-Roussillma_: (244) 
PACA_; (244) 
Cors£ : (261)-(262) 
STBRNE ARCTIQ.UK 
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France_: (l27)-(269) 
Pa^s_d£ Loirjs : (150) 
Bretagne : (167)—(181) 
_Tle de France : (167) 
STERNE CAUGEK 
France_: (127)-(206)-(26P) 
Pa£c_ri.Si.°nal de_Camar£U£ : (58)-(244) 
Parcregional du Livradois-Fqrez_: (81) 
Pa^s_de_ Loi.r£ : (1 50) 
Bretagne : (158)-(181) 
Aquit_aine_ : (62) 
LAnguedoc-Rous£i11on_: (244) 
Centre_ : (142) 
Ba^se^-Normaaidi^e : (40) 
Cors£ : (261) 
CHATffiijRTTFORMES 74 -
STERWE DE DOTIGALL 
A \ -r 
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Franc_e_: (127)-(206)-(269) 
Parc_r£g_i°na_l d_e_Camar£ue_ ( 58 )—(244 ) 
Pa2;s_d£ Loirej : (150) 
Bretagne : (138)(181) 
Langue_do£-Rous£i_ll_on_: ( 244 ) 
PACA_: (244) 
STERNE HANSEL 
France_: (l27)-(269) 
Parc_r£g_i°nal_ d.e_Camar£ue_ : (58)-(244)-(264) 
Pa^s_d£ Lo_ir£ : (150) 
Bretagne : (138) 
Languedo£-Rous^i]. 1 on_: (244) 
Jl£ £e_Franc_e : (167) 
C_entre_: (85) 
Corse_: (261) 
STERNE NAINE 
France_: (l27)-(206)-(269) 
Ma_ss_if_CfcLnt_ral_: (77) 
Parc_r£gi°nal_ d_e_Camar£U£ : (58)-(244) 
Pa^rs_de_ Lo_ir_e : (150) 
Bretagrxe_: (138 )—(181) 
Auvergne : (74)^(76)  
LAngue d o£-Rous£i_l l_on_: (244) 
Jltt de_Franc£ : (167) 
Centre_: (85)-(l42) 
Bour£o£n£ : (82) 
N°rd-P£s_d£ CaJaas : (149 )  
Lorraine_: (78) 
Al£a.£e_: (73)  
£ors£ : (261) 
CHARADRTTFORMES - 75 " 
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STERNE PTERREGARIN 
France_: (l27)-(206)-(269) 
Ma.s_si_f_C_ent_ra.l_: (77) 
Parc re£ional_d£ £amar_gu£ : (58)-(244) 
_Parc_r£g_iona_l du_Li_vrad_oi_s-F_or_ez_: (81) 
Pa^;s_de_ Lo_ire_ : ( 150) 
Br£tagne j_ (138)—(181 )—(264) 
Rh_8ne_-Al£e_s : (158) - (XX) 
Auvergne_: (74)^(76) 
Langue do£-Rous£il^l£n_: (244) 
_Ile d_e_Fra£_c_e : 167) 
Centre_: (85)—(142)—(265) 
Bourgo^ne : (82) 
Lorraine_: (78)(163) 
Alsace_: (73)-(163) 
Franche-Comte : (225) 
Cors£ : (261) 
GUTFETTE MOUSTAC 
K 
v yf v 
> -V. 1 t A X / •> 
£ran£e_: (206)-(269) 
Mas_s_if_C£nt_ral_: (77) 
Parc_r£gi_ona_l de_Camar£ue : (58)-(244) 
Livrad£i_s-Forez_ : (81) 
Pa^s_de Lo_ir£ : (150) 
Jr£tagne : (138)—(181) 
Rhone-Al£es : (43)-(15S)—(247)-(264)-(265) 
Auvergne_: (265) 
Languedac-Rous s_i  3^1 on_:  (244) 
_Il£ d.e_Franc£ : (167) 
Centre_: (85)-(142)-(264)—(265) 
Bour£°£n£ : (82) 
Lorraine : (78) 
PACA_: (244) 
Cors£ : (261) 
OHARADR T TFORMES 
- 76 GUIFETTE NOIRE 
Pranc_e_: (206)-(269) 
Ma£S_if_Cent^ral : (77) 
Parc_re_gi_cnal. de_Ca*ar£U£ : (58)-(244) 
_Parc_re_g_iona_l du_L_ivrad_o_is-F£r£z_: (81) 
BreLagne_: (138)—(181) 
RH£N£-AL£ES_ : (104)—(158)-(247) 
Langue d_oc_-R ous^ij. l_on_: (244) 
_Ile d.e_Pran_c_e : (167 ) 
Centre : (85)—(142)—(265)—(264) 
J^.£S£-M°rmandi_e j_ (40) 
Lorraine_: (78)-(L63) 
Alsace_: (225) ' (261) 
CTCONITFORMES - 77 -
^7$ ifggP 
Ce»tre_; (85)-(l42) 
Lorraine_: (163) 
PACA_: (249) 
ATGRETTE GARZETTE 
Franc_e_: (206)-(250)-(269) 
Ma^s^ifCentral^ : (77) 
_Parc_r£g_ional_ de Camargue : (58)-(244)-(249) 
(264) -'(XVI) 
Paro^regional du_Livradois-Forez : (81) 
_Pa^a_de_ Lo_ire_ : ( 150)-(249)"(264) 
Bretagne_: (138)—(181) 
Poit_ou-Charent£ ; (249)-(264) 
Aquit_aiji_e : (62)-(264) 
Rh8ne-AljDt£ : (43 )-(81)—(122)-( 158)—(249) 
Auvergne_: (74)—(76) 
Langued.o£-Rousa_i_llc>n_: (244)-(249) 
_Ile_ d_e_France_ : ( 16 7 ) 
Bour^ojgne : (82)-(l42) 
Frftnche-Comte : (225) 
Corsje : (261)  
CIGOGNE BL 
France_: (269) 
Parc_regional de_Cajafiar£U£ : (58)  
ZaZ8_d£ L°ire : (150) 
Aquit_a_in_e j_ (62 ) 
Rhons-Al]Des_ (104)—(1 5Q)-(247) 
Languedoa-Rousfcillon (75)-(244) 
Pyrenee_s : (208) 
Parc_r£gi°na]. du Livradois-Forez : (81) 
jfretagne : ( 138)—(181) 
Mid_i-I^.re_nee_s : (75) 
Au_vergne_: (75) 
_Il_e de_France_ : (167) 
Cenirjg. : . • (85)-(l4Z) 
_B°urgogne_ : (82 ) 
Nord-P^s_d£ Cajlai_s : (149) 
Lorraine_: (78)—(79)—(163) 
A2.sa.ce_: (73)—(2/J 5) 
PACA_: (244) 
Corse ; (261) 
- 78 CICONTIFORMES ' " 
HERON BIHOREAU 
France_: (206)-(250)-(269) 
Mas_s iLf_C_ent_ral_: (77) 
Parc_regi,°na_l de_Camar£Uje : ($8)-f244)-(249) 
(264) - (XVI)-(XXIII Parc_r£gJonal d_u_L_ivrad_o_is-F£r_ez_: (81) 
Pa.jrs_d£ Loa^re : (l50)-(249)-(264) 
Bretagne_: (138)—(181) 
Poit_ou-Charente_ : (264) 
Aquitain_e : (62 )-(24 9)-(264 )  
Midi-]^r£nees! : (75)—(249 ) 
RhSne-Al^es : (43)-(103)-(122)-(l58)—(244) 
(249)-(264) 
Auver^ne _£_ (74)-(75)-(76)-(264) 
Languedoc-Rous a_i 11 on : (75)^(244) 
Centre_: (142)—(264)—(265) 
Lorraine_: (78)-(79)—(163) 
Fran£h£-Comt£ : (225) 
Corse : (261) 
_ll_e de_F£anc_e : (16 7) 
Bour£°£ne : (82)-(l42)-(249) 
Als_a£e_: (73) 
PACA_: (249) 
HERON POURPRF 
Cot_e£ de_France : (251) 
Parc_regional de_Briere_: (264) 
Bretagifte_: (l38)-( 181) 
Po_it_ou-Charente_: (249)-(251 )-(264) 
France_: (206)-(269) 
Maa_8_if_C_entral : (77) _ ^ 
Pa^S-de Loire : (150)—(249)—(251)-(264) £a£c_region.al de_Camar£u£ : (58)-(244)-(249) 
(264)-(xxiIl) 
Parc_regional du_Livradoi£-Porez : (81) 
Aquitaine : (75)— (251)—(264) 
Limous_in_: ( 2 51) 
Mid_i-^yrene£s_: ( 2 51) 
Rhone-Al£es-_: (43)-(l22-) . -(l58)-(?47)-(249) 
/ (25l)-(264)-(265) 
Auvergne_: (76)—(251) 
Languedoc-Rous^i11on_: (244)—(249)—(251)—(264) 
Jl£ d.e_Franc£ : (167) 
£ham_2a£ne_-A_rde nn_e s_: ( 2 51) 
Centre_: (85)-(142)-(249)-(251)-(265) 
J2o^r£0£ne : (82)-(249)-(251) 
Lorraine_ : (78)-(79)-(163)-(249)-(251) 
Fran£he-Comt£ : (225)^(251) 
PACA_: (25l)-(265) 
Cors£ : (261) 
CTCONTTFORMFS 1 y 
HERON CRABIER 
Franc_e_: (269) 
Parc_r£g_ional_ _de_Camar£U£ : (58)-(249)-(244) 
(264) - (xv i )  
Parc_r_egi_ona_l du Livradois-Forez : (81) 
Pa;y;s_d_e Loire : (150)-(264) 
Br£tagne_: (138) 
Rhone-Aljoes^ : (43)-(l22)-(l58)-(249)-(264) 
Languedo£-Rouss_i_l 1 on_: (244) 
Jle _de_Franc_e : (167 ) 
Centre_: (249) 
Corse :  (269) 4  
HERON GARBE-BOEUF 
Fran£e_: (269) 
Parc_regiomil d_e_Cainar£ue : (58)-(244)-(249) 
(264) 
Pa^_s_d_e Lo_ir£ : (264) 
Aquitaine : (62)  
Languedoc-Rouss_i 11 on_: (244) 
Cors£ : (261) 
COUCOU-GEAI 
Fran£e_: (269) 
Ma_ss iJ_Central_ : (77) 
pa-rc regional de Camargue_: (58)  
Pa^s_de Lo_ir£ : (150 )  
Rhone-Alj3e£ : (158 )  
Languedoc-Rous£illon_ ; (244), 
PACA_: (244) 
Cors_e (261) 
s;,. 
l  r  
/•'-
s 
>• 
CTICUL TFORMES 
CICONIIFORMES 80 ~ 
BLONGIQS NATN 
(206)-(269) 
Ma£sjLf_C£n;t ral : (77)  
PArc regional de Br_iere_: (264) 
_I^ rc_r£gional de_Camar£ue : ( 58 )-(244)-(249 )  
Parc_r£gional du_Livradois-Forez_: (81) 
Pa^s_de Loire : (l50)-(249)-(251)-(264) 
Bretagne_: (138)—(181) 
Poit£u-Charent£ : (249H25I) 
Aquitaine (62)—(251 ) 
Limousin_: (249H251) 
Mid_i-F^r£nee£ 1(251) 
Rh6ne-Al£es : (81 )-(l 22 )-(l03>(l 58)-(247) 
(249H251) -(XX) 
Langued.o£-Rous£i 1.ljon_: (244)-(249)-(251) 
Picardie r . (249H251) 
Centre_: . (85H142H 219)-(249)-(251) 
(264H265) 
Mord-Pas_de_ CaJLais_: (l49)-(249)-(251) 
Alsa£e_: (73)-(253) 
PACA_: (244)-(251) Corse; : (261) 
AuvergTfte_: (74)-( 76 )-(249 )-(2 51) 
Ile_ de_Franc£ : (167)—(251) 
Haute_-N°rmandie_ : (2 51) 
Bour^o^nej, (82)-(249)-(251) 
Lorraine_: (78)-(79)-(163)-(251) 
Fran£he_-Comt_e : (225)-(2^1) 
BUTOR EfTOT/.F 
^n£e-; (206)-(269) Mediterran^e_: (251) 
Ma=fcif_Central_: (77) Parc_r£gio^al de_Brier£ : (251) 
Pa^rs_d£ Loir£ : (150)—(249)—(251 ) (264) Parc_r£giona_l d_e_Camar£ue : (58)-(2<4>-(249) 
Bretagiie^: (138) 
n-i PMfryJ- ^ 
Fran.ch£-Comt£ : (249) 
Za£c„ri.gi°nal. du T,ivradois-Forez_: (81) 
Par£ re£ional_du Marai_s_p£it_evin : (2S1) 
Aquitain£ : (62) 
Limousin^: (74)-(249)-(251) 
Midi-P^re_n_ee£ : (75) 
Rhon£-Al£es : (81)-(122)-(158)-(247)-(249) 
(251) 
Auvergne : (74)-(75)-(249)-(251) 
Languedd£-Rous£illon_: (75)— (244)—(249)—(251) 
Jl£ de_Franc£ : (167)—(251) 
Pi£ardie_: (249H251) 
Haut£-Normandie : (251) 
Centre_: (85T-T249)-(25l)-(264)-(265) 
B0ur£0£ne : (249)^(251)-(26o) 
Nord-Pas_d£ Calais_: (149)-(249)-(251) 
Lorraine_: (78H79)( 163)-(251) 
PACA_:(25l)-(a53) Cors£ (261 
CORAOTTPi 
J&£S£-N°rmandi_e :  (40) 
Nerd-Pas_d.£ Ca_lais_: (149) 
Als_ac_e_: (73 ) 
PACA_: (244) 
-  8 1 -
MARTIN-PBCHEUR 
Pran£e_: (269) 
Maa_3if_Central_ : (77) 
Parc_r_eg_iona_l _de_Camar£ue_ : (58)  
Parc_r£gJonal_ du_L_ivra_doJ_s-P£r£z_: (81 ) 
Pay_s_d£ L°i.r£ : (150)—(219 )  
Bretagne_: (138)—(181) 
Aquit_aine j_ (62) 
Midi-I^reneB£. : (75) 
Rhone-Al£es : (103)-(104)-(158)-(247) -(XX) 
Auver^ne : (74)—(75)—(76) 
Languedoc-Rous^iJ1 on_: (75)—(244) 
Jl_e d_e_Franc_e : (167) 
Centre_: (85)-(H2)-(219)-(265) 
lourgogn e_: (82) 
Lorraine_: (7e)—(79)—(163) 
Fran£h£-Comt£ : (154)—(22 5) 
HUPPE FASOTFF 
Fran£e_: (269) 
Parc_r£gionajL d.e_Camar£U£ : (58)  
Pa^ ;s_de Loire : (150)—(219) 
Aquit_a_in£ : (62)  
Rhori£-Al_£e£ : (104)(158) 
Lan^uedo£-Rous£i 1 l£n_: (75)^(244) 
Ma£sJf_C£ntral : (77) 
Pa.rc_r£g_ional Ju_I,_ivradoj_s-For£z 
Bretagne_ : (138) 
MMi-P^r£nees j_ (75) 
Auvergne : (74)-(75)—(76) 
j[l£ de_Franc£ : (167) 
Centre_: (85)-(219) 
Ba£S£-Normandi£ : (40)  
_Boufgo£n£ : (82) 
N°rd-Pas_d£ Calaj.s_; (149) 
Lorraine_: (78)-(79)-(163) 
Al£a£e_: (73)  
Fran£h£-_Cornt_e 
PACA_: (24.4)  
Cors£ : (261) 
(225) 
(81) 
CORACITFORMES - 82 -
ROLLIER D'EUROPE 
Pran£e_: (269) 
Ma£sif_C£n_tral : (77) 
Paxcregional_cLe _Camar^ue_: (58) 
Rh_on_e-Al_£es_ : (1 58 ) 
Languedo£-Rous£il.l£n_: (244) 
Ile de_Franc_e : (167) 
C®ntre_: (85) 
Lorraine_: (163) 
Alsa£e_: (73) 
PACA_: (244) 
C°rs£ : (261) 
FAICON TFORMES 
FAUCON CRECERELLE - 03 -
France^: (125)—(215)—(269) 
_Mas_s_if_Ce_nltral_ : (77) 
Parc_r£g_i°na_l c[e_Camargu£ : (58)  
_PArc_r£g_io_ba_l du_L_ivradoi_s-F£r_ez_: (81) 
—c re_g_i_ona_l_ du_P_ilat : (80) 
J?a£c_ l_d£B_Vol£aji s_d_^_Auvergne_: ( 212) 
Pa^ ;s_d^  L°i_re : (15P)-(219) 
Br£t agne_: (13 8) 
Aquit_aine : (62) 
L_im£U£in : (197) 
Midi-Pyrenees : (75) 
Rhone-Alj>es_ ; ..(103)~(104)—(1 58) 
Auvergrie : (74)-(75)-(76) 
Languedo£-Rouss_i 11 on_: (75)-(244) 
Jl£ d_e_Franc_e : (167) 
Centre_: (85)-(l42)-(219) 
Ja£s£-N°rmandi_e : (40)  
Bou±gogne_: (82) 
_L°rraine : (78)—(79)—(163) 
Al£a£e_: (73) 
Fran£h_e-C£mt_e_: (225) 
PACA_: (244. ;  
Corse : (261) 
.J ^ ( V 
v> '^- r ' '-y^. 
A "'"i \ > 
FAUCON CRECERELLffTTE 
Fran£e : (269) 
Pyrene_es_ : ( 208 ) 
£a£c_r£gA°nal de_Camar£U£ : (58)  
Bretagne: (181 ) 
IiAnguedo£-Rous£i 1.1 on : (244 )  
PACA_: (244) 
Corse : (261) 
FAI.CON IFORMES - 84 -
FAIJCOW HQ-R-RRTCATT 
Prance_: (l25)-(269) 
PyrKnees_: (208) 
Ma£a_if_CEnt ral_: (77) 
Parc regional_d£ ^ amargue : (58)  
^a£c_r®.Si°2.ai d_u_Livradois-Fj)rez_: (81) 
Parc regional de£ Vo_lcans_ d1 Auvergne_: (212) 
Pa^s_de Lo^r^ : (150)—(219) 
Bretagne_: (138)—(181) 
Poi t^u^d^arente^ :  (264) 
Aquitairi£ : (62) 
Rhone-Al]3es_ : (163 )-(1 58 ) 
Auvergne_:(74)-(76) 
LAngued°£-Rouss_il_lon : (244) 
TjLe_d£ France : (167) 
Centre : (85)—(142)—(219)—(265) 
Ba£S£-N°rmand.i£ : (40)  
Bour£Q£n£ : (82) 
NOrd-pa-s_de Ca3_ais_: (149) 
L0rraine_: (78)—(79 (163N 
Al£ace_: (73)  
Fran£h_e-Comt£ : (225) 
PACA_: (244 )  
Corse : (261)  
FAUCOW PELERTM 
France : (182)-(26q) 
Pyrene£s_: (208) 
Parc regional de_Camar£u_e : (58) 
PArc_regicnal du_L_ivrado_is-Forez :(8l) 
PArc r£g_i onaJL d_e£ Vol_c£ns_ d^1 Auvergne :( 212) 
Pa^s_d£ Lo_ir_e : (150) 
Bretagne ; (l3«)—(181) 
Aquit_ai_n_e : (62)  
Midi-I^renee£ : (75) 
Rhone-Alue^ : (104)-(158)-(247)  
Auvergne : (74)—(75) 
LAnguedo£-Rous£il_l)on : (75)-(244) 
ll£ jie_Franc£ : (167) 
Centre (85)—(142) 
Ba£s£-N°rmandi£ : (40)  
Lorraine_: (78)—(163) 
Alsa_c£: (73)  
l^anche-Comte : (225) 
Cors£ : (261) 
GAT.T.TFQRMEB 
CAILLE DPS BLI5S 
- 85 -
Frari£e_: (206)-(269) 
MA£si_f_C£nt_ral_ : ('77) 
Parc_regi°£al d_e_Camar£u_e : (58) 
Parc_r£gi.ona_l du LIvradois-Forez : (81 ) 
Pa^8_de_ Loire : (150)-(219) 
Bretagne : (138)—(181) 
Aq uit_. .ain e j_ (62) 
Rhone-Al£es_: ' (81 )-(l04)-(l58) 
Mid_i-P,Y.r£n_ees^ : (?5)-(206) 
Auvergne_: (74)-(75) 
LAnguedoc-Roussillon : (75)-(244) 
_Il_e de_Franc_e : (167) 
CBntre_: (85)-(219) 
Bas_s£-N0rman_di._e : (40)  
Cal.ai.s_: (149) 
Lorraine_: " T*78)—(79)—(163 ) 
_AlS_a£e_: (73)  
Franch£-Comt£ : -(225) 
PACA_: (244) 
Corse ; (261) 
vk. 
GET.INOTTE D?!S BOIS 
FRance : (206)-(269) 
Midi-F^re_n_ee£ : (75) 
Rh6ne-Al£es : (104)-(l5fl)-(206)-(247) 
Auvergne_: (74)^(75) 
LAnguedoc-Rous^inon : (75) 
Chain£a£n_£-Ardennes_ : (206) 
Bour£o_gn_e : (206) 
Lorraine_: (206)—(l63) 
Als_a£e_: (73)  
Pran£h£-Comte : (206)~(225) 
PACA_: (206) 
GAT-ITPORMTiS 
GRANJ TCTRAS 
France_5 (203)—(206)—(128)—(162) 
Ma^s i.f_C£nt_ra 1_: (206) 
I^renees_: (95)-(206)-(l52) 
_PArc_nati_onaJ d_e£ Cevemes_: (206) 
Aquit_a.ine_ : (62) 
Midi-P^_re_n_ees_ (75) 
Rh6ne-Al£e£ : (104)—(158)-(206) 
Auvergne_: (75) 
Ian_gu_ed_oc-R£U£Si.l_lori : (75)-(206) 
Lorraine^ : (78)-(l§3)-(206) 
Als_aoe_: (75)-(9>)-(206) 
pran£h£-Comt£ : (206)-(225) 
. ThTRAS TiYRB 
France : (128)—(269) 
Al£es : (111) -(XVII) 
_Mid.i-r^r£n_ee_s : (75) 
Rh_one_-Al2e_s : (l04)-(l58)-(206) 
Auvergne_: (75) 
Lan gue d^o£-R ous£iJl^on^: (75) 
lorraine : (163) 
Als_a£ej_ ( 75 ) 
Fran£he-Comt£ : (206) 
PACA_: (206) 
'Vx 
PERDRIX BARTAVETJLE 
Fran£e_: (206)-(269) 
Rh6n_e-Al£es_ : (104 )—(158)-(206) 
PACA _: (206) 
Coraqe : (261) 
GALLTFORMES - 8? -
PERDRTX GRISE 
France_: (55)-(206)-(269) 
MA_ss_if_C£nt_ral : (77)-(206) 
PArc_r£g_ional_ du_L_ivrad_o_is-F_orez_ : (81) 
PA^s_de_ Lo_ire_ : ' (1 50)-(219) 
Br£tagne_: (138)—(181) 
Aquitaine : (62)-(206) 
Midi-P^rre_n_ees_: (75)-(206) 
Rh_on_e-Al2es_ : (158 )-(206 ) 
Auvergne_: (74)—(75)—(76) -(206) 
LAnguedoc-Roussillon : (75)-(244) 
_Il_e de_Franc_e : (167) 
Pi£ard_ie_: ( 206) 
Centre_; (85)-(206)-(219) 
Bas_S£-Normand[i£ : (40) 
Nord-Pas_d£ Cal_ai.s_: (149) 
Lorraine_: (78)—(79)—(163 ) 
Als_a£6_: (73) 
Franche-Comt_e : (22 5 ) 
PACA 1 (206)(244) 
Corse : (261) 
! 1 fVv-< 
y '1 K-K 
Jjorraine (163) Al£a£e_: ( 73) 
PERDRIX ROIICE 
France_;(57)-(206)-(269) 
Massif CentrajL : (77) 
Parc_r£g_iona_l d.e_Camar^U£ : (58) 
PArc_regional du Livradoi^-Forez 
Pajrs_de Loire : (150)-(219) 
_B.reta.gne_: (130 )—(181 ) 
AQuit.ai.n_e : (6?) PACA_ : 
Micii-P^r^net.es : (75) 
Rh_6n£-Al_£e£ : (1 58 ) 
Auvergne_: (75)-(76)-(74) 
LAnguedo_c-Roussillon_: (75)-(244)-(206) 
_Il_e de_F^anc_e : (16 7 ) 
Centre : (85)-(218) 
5pran£h£-C°mt£ : (225) 
Corse 
:  (81) 
(244) 
(261) 
GRUIFORMES 
")•• J\ ;'x-
.L/ V 
MAROUETTE DE BAILLON 
France_: (206)-(269) 
MAs_ai;f_C£ntral_: (77) 
Parc_r£gi.°nal_ de Gsunargue : (58)-(244) 
PArc_r£g_ioH.a_l _du_L_ivmdol_s-F£r£Z_: (81 ) 
Pajrs_de_ Lo_ir_e : (150) 
Brefeagne : (158)-(181) 
Aquit_a_ine_ : (62) 
Rh6n£-Alj3es_ : (264) 
LAnguedoc-Roussillon : (244) 
_Ile de_Franc£: (167) 
Centre_: (264)^(265) 
Lorraine_: (79)-(163) 
PACA_: (244) 
MAROUETTE PONCTUEE 
Franc£ (206)-(269) 
Mass_if_Ge_nt_ral_: (77) 
Parc_re_g_iona_l de_Camar£ue : (58)-(244) 
Parc_regional du_I,_ivrad_ois-Forez_: (81 ) 
Pa;vs_d£ Lo_ire_ : (150) 
Bretagne_: (138)—(181) 
Aquit_ai_ne_ (62) 
Rhone-Al^e^ : (103)-(l04)-(2o4) 
Languddoc-Rouss il1on : (244) 
Jl£ de_FTanc_e : 67~J 
Centre : (85)—(142)—(265) 
Nord-Pajj de Calais : (149) 
L°rraine : "^78 )—( 79 )—(163 ) 
Als_ace_: (73) PACA_: (244) 
Fran£h£-Comt£ : (225) 
Cors£ : (261) 
MAROUETTE POUSSIN 
Fran£e_: (206)-(269) 
Ma£s_if_C£nt_ral : (77) 
^pa-rc^r^gi^onajl de_Camar£ue_: (58)-(244) 
PA-Ec_r£g.i0na! du_Livradoi£-Forez_ j_ (ei) 
Bretagne : (138) 
PAZ8_d£ L°ire : (150) 
Rhon£-Al£e£ : (l58)-(264) 
Langue do£-Rous£i_l 1 on_: (244) 
_Il£ (ie_Franc£ : (167) 
Centre_: (265) PACA_: (244) 
lonraine = (79)-(l6?) ,Cor. ._ i  (261) 
Al£a£e_: (73) 
Fran.£h£-Comt£ : (225) 
GRU.TFORMES ' - 89 -
RALE D' EA.U 
prari£e : (269) 
Maa_aif_C_ent_ral ; (77) 
Parc_re_gi.°nal_ de_Camar£u_e : (59) 
PArc_ re£ional_du LTvradois-Forez_: (81 ) 
Pa^;s_d£ Loire : (150) 
Bretagne_: (13_8)-(181) 
Aquit_ai_n£ : (62) 
Midi-I^ren^eis (75) 
Ph8ne-Alpes : (10$)-(156 ) -(247) 
Auvergne : (74)-(75)-(76) 
LAnguedoo-Rouas illon: (7 5)—(24 4) 
jllje d_e_Pr ano e : (167) 
Centre : (05T-(142)-(219)—(265) 
J^£S£-Normandi£ : (40) 
Boux-£°£ne : (82) 
Lorraine_: (78)-(79)-(163) 
Alsace : (73) 
Fran£h£-Comt e_: (22f) 
PACA_: (24z| ) 
Cors_e : (261) 
RALE DT?S r,ran?PR 
France_: (68)-(206)-(269) 
Ma£s_if_C£n_tral_ : . ( 77 ) 
PArc__r£g_iona_l de_Camar£u_e : (58) 
£arc_re_glonal_ du_Livradois— Forez : (81) 
Pay£ de_Loire : (150)—(219)—(264) 
Bretagne : (l38)-(lS1) 
Aquit^aine : (62) 
Rhone-AljDe£ : (158)-(XX) 
Auvergne : (74)—(76) 
Langued_°£-Rous£illorij__ ( 24 4 ) 
_Jl£ _de_Franc£ : (16 7 ) 
Centrej_ (85 )-(219 )-(265) 
_Ba.£S£-Normandi£ : (40) 
Bour£0£n£ : (82) 
Nord-Pas_d£ Calais_: (149) 
Lornain£ : (79)-(l63) 
Al£a£e_: (73) 
Zr5?£LA®-C°mt£ : (225) 
Cors£ : (261) 
GRIITFORMES - 90 -
OUTARDE CANRPOTIKRB 
Fran£e_: (269) 
M a s s r a l _ :  ( 7 7 )  
J?AEc_r£&A°2:a2. d.e_Camar£u_e : (58) 
Par£ re£ional_du Li_v.rad_oi£-Forez_ : (81) 
_Pa^3_d£ Lo_ir£ (150) 
Aquitairi£ : (62)  
Rh_ori£-Al£e£ : (1 58 )-(247 ) 
Auvergne : (74)—(76) 
_LAnguedo£-Rou_3£i_ll£rij_ ( 244 )  
_Il£ de_Franc£ : (167) 
Centre_: (85) t 
_Bourgo_gne : (82) 
Lorraine_: (163 ) 
Al_sa£e_: (73) 
Fran£h£-Comt£ : (225) 
PACA_: (244) 
Cors£ : (261) 
PASSERTFOBMES - 91 -
JT>/ : 
v r\,, • z- C / 
X  X ^ V .  < J  i • < i-f 
V < i \.-; / 
i .'-/<-^--vi,._-.% ; /--. s > • 
-' 1, i \ \ ^ > 'vv.'X 
V-KV 
ALOUETTE CALANDRE 
Frari£e_: (269) 
Ma£s_if_Ce_nt_ral : (77)  
Parc regional de Camargij _e : 
LAnguedoc_-Rous8_il_l_on_ : (244) 
_Ile_ cle_Franc£ : (167 ) 
_Cors£ : (261) 
(58) 
AI.OUETTE CALANDRELLE 
Fran£e_: (269) 
Ma£s_if_Central : (77) 
_Parc_r£gi.ona_l d e_Camar£ U £  :  (58)  
PAxs_de Loi^re^ : (150) 
Breta§ne : (l38)—(181) 
Aquit_aine : (62) 
Auvergne : (74) 
Languedo£-Bous8_i_llon_: ( 74 ) - (244 )  
_Il£ de_Franc£ : (167) 
PACA_: (244) 
Cors£ : (261) 
COCHEVTS DE THEKLA 
Fran£e_: (269) 
Cors£ : (261) 
PASS ER TFORMES ' - 92 
ALOUETTE LULU 
France_i (269) 
_Pyrene£s_: ( 208 ) 
MA£s_if_C£nt_ral : (77) 
£^ rc_r*.Si0Hai. d_e_Camargu_e : (58) 
Parc_r®.Si.onal_ _du Livrad_oi£-Forejz. : (81) 
J?arc_ri.Si°ZLai du_Pilat_: (80)-(l74) 
PArc regional des Vo£g£s_du Nord : (185) 
pa^s_de Loire : (150)—(219) 
Bretagne : (138)—(181) 
Aquitaine : (62) 
Mid_.i-P^re_n_ee_s : (75) 
Rhone-Alj)e£ : (81 )-(l 58)-(247) 
Auvergne : (74)—(75)—(76) 
Languedoc-Rouesi11on_: (75)-(244) Ile de_France : (167) 
Centre_: (85)-(219) J&£S£-Normandi£ : (40) 
Lorraine_: (78)-(79)-('»63) Alsace : (73) 
Franche-Comte : (225) PACA_: (?44) Corse : (261) 
'€1:^ 
PIE-GRIECHE 
Pranc_e : (269) 
Zarc_r£sA°naJL de Camargue : (58) 
Parc re£ional_du Pi_lat : (80)-(174) 
PAjrs_de Loire : (150)—(219) 
Aquitaine : (62) 
V\ 
>-/ 
V- \ 
•Cf 
-"JCORCHEUR 
Ma£si_f_Ce_nt_ral : (77) 
Firc_regi_°nal_ du_L_ivradois-Forez : (81 ) 
PArc_regiona_l des_Vos£es_ duJJord : (185) 
Bretagne : (138)—(181) 
Rhone-Aljoes : (104 )-(l 58)^(247) 
Auvergne : (7-1 )-(7u) 
Langijedo£-nouss_il_l_onj_ (244) 
Jle_ d_e_Franc_e : (167 ) 
Centre_: (?5)-( 14~2)—(219) 
Ba£S£-N°rmandi£ : (40) 
Nord-Pa_s de_Calai£ : (149) 
Lorraine_: (78)-(79)-(163) 
A_l£ac_e_: (73) 
Franche-Comtje : (1 54 )—(22 ( 
PACA_: (244) 
_C°rs£ : (261) 
PASSER-n?ORMES - 93 -
PIE-GRIECHE A TETE ROTJSSE 
Pran£e_: (269) 
Msl£s_if_C_ent_ra 1_: ( 77 ) 
Parc_r£g_i°nal1 de_Camargue : (58) 
Parc_re_g_iona_l duliv_rad_oie_-F°rez_ : (81) 
PArc_reSiona_l du Pilat : (80)-(l74) 
Pa^;s_d£ Loir£ : (150) 
Br£tagne : (138) 
Aquitaine : (62) 
Rh5n£-Al2ea_ : (l58)-(247) 
Auvergne_: (74)-(76) 
_IAnguedo£-Rou8£illon : (244) 
Centre : (85)-(142)-(219) 
Iorraine_: (78)-(79)—(163) 
Alsace : (73) 
Fran£h£-Comt£ : (225) 
PACA_: (244) 
Corse : (261) 
PIE-GRIECHE A POITRINE RORE 
vl 
zO / x • r "> , s. N N *, .><• 
Z? / e -"S \ S-'* -x--< , < T •; .;/yy 
'/ 7" 
Fran£e_: (269) 
Ma£sif_C£ntral_: (77) 
Za£c_ri.Sional_ de_Camar£U£ : (58) 
£aZs_d£ Lo_ir£ : ( 150 )—( 219 ) 
Br£tagne_: (138) 
Rhon£-Al£e£ : (158) 
Auve rgne_: (74.) 
LanguQdo£-Rou.6£i3.1on_: ( 74 )-(244) 
Centre : (219) 
Lorraine : (163) 
Alsa£e_: (73) 
F ran£h£-£omt£ 
PACA_: (244) 
Cors£ : (261) 
(225) 
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HIRONDELLF ROUSSELINE 
Fra.nc.e_: (l09)-(269) 
jParc_r£g_iona_l d.e_Camar£u£ : (58) 
Lang^ae do£-Rous£i_l 1 on_: ,(244) 
PACA_: (244) 
Corse_ : (261) 
PIPTT ROUSSKLINE 
Franc.e_: (269) 
Pyrenee_s : (208) 
Ma£sif_Central : (77) 
Parc^regional de_Camar£u£ : (58)  
Parc_r£gi_ona_l du_ JLivrad£i£-Forez_ : (81) 
Pa^s_d£ Loi.r£ : (150) 
Aquit_a_in_e : (62) 
Midi-]^r£nee,s : (75) 
Rhon£-Al£e£ : (158)-(247) 
Auvergne : (74)~(75)—(76) 
Languedo£-RoussiHon_: (75)^(244) 
Centre_: (85)-(219) 
Lorraine_: (163) PACA : (244) 
Al£ace : (73 Cors£ : (261) 
ETOURNEAU UNICOLORE 
Fran£e : (269) 
Parc_r£gi.onal. de_Camar£u£ : (58)  
Cors£ : (261 
PASR-RRTFORMTS - 95 
OASSENOIX MOUCHETE 
\ « /\.. ® X L / V " "i 
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Franc_e s (269) 
Al£es : (206) 
PArc_r£gi.onal_ des Vosges duNord j_ (185) 
Pa^_s_d£ Loir^ : (150) 
Rhon£-Al£es_ : (10<)-( 158) 
L^ngve^oc-Rous^i^l 1 on_: ( 244 ) 
_Il_e de_France_ : (167) 
Lorra.ine_: ( 78 )-(206 )-(165 ) 
Alsace_: (73) 
Fran£h_e-C_ornt£ : (206)-(225) 
PACA_: (244) 
GOBE-MOTJCHF A COLLIER 
Fran^e : (269) 
Parc_r£gional_ d.e_Camar£ue : (58) 
\Parc_r£gi_onal_ du_Livrado_is-F_or£z_: (81) 
PArc_r£g_ional_ _des_ Vos_ges_du Nord : (185) 
Bre^tagne : (181) 
LAnguedo£-Rouss_iHon : (244) 
_Il£ d_e_Franc£ : (167) 
Lorraine_: (78)—(79)— (163) 
Als_a£e_: (73) 
Fran£he-Comt£ : (225) 
PACA_: (244) 
Cors£ : (261) 
LUSCTOTOLE A MOUSTACHE 
Fran£e : (269) 
Parc_re_g_iona_l de_Caracr£u£ : (58)-(244)^(264) 
Langue d. o^-Rous^il^l on_: (244) 
Cors£ : (261) 
PASSERTFORMES - 96 -
LOCUSTELLE IUSCINIOTDE 
Pranc_e_: (269) 
Maaa_if_Cent_ral_: (77) 
j^rc_reg_iona_l de Camargue : (58) 
_Parc_r£g_iona_l _du_L_ivrado_is—For_ez 
Pa^B_:.de_Loire_: ( 150) 
Bretagtie : (138 )—(181) 
Aqui_tai_ne : (62) 
Rhone-Aljoes_ : (43 )—(1 58)—(247) 
Auvergne_: (76) 
LAngTaedo£-Rous_si_ll_on_: (244) 
Ile_ d_e_Franc_e t  (167)  
Centre : (85)^(142) 
Ji°£d-Pas_d_e Ca_la_is : (149) 
Lorraine_: (78)-(79) 
Als_ace_: (73) 
Fran£h_e-C°mte_ : (l54)-(225) 
PACA_: (244) 
Cors£ : (261) 
(81) 
X-"<f \ , >.-x >..• X. , 
C /^3-V...y 
LOCUSTBLLE TACHETEE 
France_: (269) 
Ma£s j/_Central : (77) 
Parc_regional de Camargue : (58)-(244) 
_^rc_r£gj.ona]; du_Lrvrad^oi_s-For£z : (81) 
PArc_regional. du_P_ilat : (174) 
£a£c_re_gional des Vosges_du Nord : (185) 
Pajrs_de Lo_ire : (150) 
Bretagne : (138)—(181) 
Aquit_aine : (62) 
Rhone-Al£es_ : (104 )—(158 )—(247) 
Auvergne_: (74)-(76) 
Ile _de_Franc_e : (167 ) 
Centre_: (85)-(142)-(219) 
Ba^se-Normandie ; (40) 
Lorraine_: (78)—(79)—(163) 
Al£ac_e : (73) 
Fran£hje-Comt_e : (225) 
PACA_: (244) 
Cors_e : (261) 
PASS RRrFOHMFS ' _ 
PHRAGMITE DES JCMCS 
Franc_e_: (269) 
Ma^s i_f_Cent^ral : (77)  
_Parc re£i_onal_d_e Camargue : (58)  
Parc_r£gi_°nal_ du_Livrado_is-F£r£z_: (81) 
Loire : (l50)—(219)—(264) 
Bretagne: (138)—(181) 
Aquit_aine : (.62) 
Rhone-Alpes : (43)—(158)-(247) 
Auvergne_: (74)-(76) 
LAng_ued_o£-Rous_sij.lon: (244) 
Jle de_Franc£ : (167) 
Centre_: (fl5)-(l42)-(219) 
Ba£S£-Normand_i_e : (40) 
Bourgogn^ : (82) 
Lorraine_ : (78)-(79)-(163) 
Al£a£e : (73) 
Fran£h£-_Comt_e : (225)' 
PACA_: (244) 
Cors£ : (261) 
FAIJVETTE GRTSErTE 
Fran£e_: (269) 
Ma£sif_Central : (77) 
Parc_r£gj_°nal_ de_Camar£u£ : (58)  
Parc_r£gi^ona^l du_I,ivrado_is-For£z : (ei) 
Parc_r£gional du_Pilat : (174)_( qq) 
Parc_r£g_ional^ de£ Vo£g£s_du Nord : (185 ) 
Pa^;s_d£ Lo_ir£ : (150)—(219) 
Br£tagne_: (138) 
Aqujt_a_in£ : (62)  
Midi-F^rren£e£ : (75) 
Rhone-AljDe£ : ( 104 )—(158 ) 
Auveigne : (74)-(75)-(76) 
Languedo£-Rousa_illon_: (75) 
Jl£ de_Franc£ : (167) 
Centre_: (85)-(M2)-(219) 
Ja£S£-N°rmandi£ : (40)  
Bour£o£n£ : (82) 
Lorraine : (78)-(79)-(163) 
Al£ace_: (73) 
£A5A_: (244) Cors£ : (261) Franche-Comte : (154)—(225) 
PASSSRTTORMTiS 
CRAVE A BEC ROUGE 
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Fran^e : (269) 
Al£e£ : " (206) 
Mas_s_if_Crnt_ral_: (77)-(206) 
PyTenees_i (206)-(208) 
Pa^s_d£ Lo_ir_e : (15©) 
Bretagne_: (1$8)-(181)-(206) 
Aquit_aine_ : (62) PACA_: (244) 
Midi-E2r£ni_es : (75) corse : (261) 
Rhone-AljDes^ : (104 )-(158 ) 
Auvergne : (75) 
Languedo£-Rous£i_l 1 on_: ( 75)~ (244 )—( 74 ) 1 
_Ile de_Pranc£ : (167) 
jRa£S£-Nomand[i£ : (40) 
FAUVETTE A LUNBTTE 
Fran£e_: (269) 
Massi_f_C£nt_ra 1_ : (77)  
PArc_r£g_iona_l de_Camar£U£ : ( 58 )-( 244)-(264) 
Rhon£-Al£6£ : (l58)-(244) 
I,ajigued_0£-R0us£il_lan: (244) 
PACA_: (244) 
Cors£ : (261) 
FAUVETTE SARBE 
Fran£e_: (269) 
Cors£ : (261) 
PASHERTmwFS - 99 -
MESAW GE-REMIZ 
Frari£e_: (269) 
Mas_si_f_C£nt_ral : (77)  
Parc_re_g_i°na.l de_Camar£ue_ : (58)-(244) 
Parc_r£gionaJL ^u_Livra^o^s-F£r£z : (81) 
Pa^s_d_e Loi_re_ : (150) 
Rhone-Al^es : (10$)-(158)-(247) 
Languedo£-Rous_si_ll_on: (244) 
Centre_: (142) 
Lorraine : (163) 
Al3_ac_e_: (73) 
PACA_: (244) 
Cors_e : (261) 
SITELLE CORSF 
I -N — S J"" 
i/, 
V-
X—' k v 
Lorraine_: (163) 
Frari£e : (269) 
GORGEBLEUE A MIRO.TR 
France_: (269) 
Ma_s6_if_C£ntral : (77) 
Parc regional du Livradoi£-Forez_ : (81) 
PaXS_d_e Lo_ire_ : (150) 
Bretagne : (138) 
Aquitain^ : (62)  
Rh_one_-Al_£es_ : (104)-(l 58) -(XX) 
Auvergne : (74) 
Languedo£-Rous£i_ll_on: ( 244 )  
_Il£ _de_Franc£ : (167) 
_Centre_: (142) PA_CA_: (244) 
Bour£0£ne : (82) Corse j. (261) 
Nord-Pas_d£ Cala_is_: (149) 
Fran£he_-Comte : (225) 
rAssfjt J hDnri MiD - 100 -
VENTURON MOWTAGNARD 
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France_: (269) 
Mas_s_if_Cent_ral_: ( 77 ) 
Parc_r£gional_ _du_P_ilat : (80)-(l74) 
_Parc_r£gi.onal_ des Vosges du Nord : (185) 
Aquij^ain£ : (62) 
Midi-P^renee^ : (75) 
Rhon£-Al_£ES : (104)-(1 58)-(247) 
Auvergne : (74)—(75)—(76) 
Lan°^e^o£4Rous£ill£n • (75) 
Lorraine : (78)-(163) 
Alsace : (73) » 
Franc_h_e-£omt£ : ( 2 2 j )  
PACA_: (244) G_ora_e : (261) 
BRUANT ORTOLAW 
Fran^e : (269) 
Ma£s_if_C£n_tral : (77) 
_F&rc_r£g_iona_l _du_L_ivrad_oi_s-F£r£z : (81) 
Parc_r£gi.onaJL _du_P_ilat : (174) 
Pa^s_d£ Lo_ir£ : (150) 
Bretagne_: (13 8) 
Aquit_airi£ : (62) 
Rhon£-Al£e£ : (158)-(247) 
Auverg^e : (74)-(76) 
_Languedo£-Rous£i_ll£n i 
Jl£ de_Franc£ : (167) 
Centre_: (142)—(219) 
Ijorraine : (163 ) 
Al£a£e : (73) 
Fran£h£-Comte : (22^) 
TRAQ.TTFT RTMJR 
(244) 
PACA_: (244) 
Cors£ : (261) 
Fran£e_: (269) 
Languedo£-Rous£i_ll£n : (244) 
£ors£ : (261) 
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Fran^e : (206)-(269) 
Parc_rig i ° 2 . a I  de_Camar £ u £  :  ( 5 8 )  
Pa^re_d£ Loire : (150) 
Bre_tagne_: (138 )—(181) 
Jjangjaed^oc^-Rous^il^lori : (244) 
Ba£s£-N°rmandije : (40) 
Lorraine : (163) 
Cors£ : (261) 
C0RM0RAN HTIPPE 
Franc_e : (269) 
Parc_re_g_ionajl de_Cajuiar£ue : (58) 
_Pa^_s_d_e Lo_ire_ : (150) 
Bretagne : (138)—(181)—(264) 
JTle de_Franc_e : (167) 
_Centre_: (142) 
Corse : (262) 
GRXND CORMORAN 
France : (206)-(2l6)-(269) 
Parc_r£g_ional_ de_Camar£ue : (58)-(244) 
Parc_r£g_ional_ de_la Foret_ d'Orient_: (264) 
_Parc_re_gi_ona_l du_Livrado^s-F£rez_: (81) 
Pajrs_d£ Lorre : (1 50)-(2l6) 
Bretag£.e : (181 )-(209)-(2l6) - (-46^) 
Po it ou-Charent e : (216) . v Centre : (142) Aquitaine : (216) , T / x PACA_: (216) Mid_i-P^r£ne_es_ : (75) 
Rhon_e-Alj)e£ : (216)~(247) 
(75) Cors£ : (264) 
Lorraine ( 7 8 ) — ( 1 6 3 )  "  
c j x o m A - L c l e f l / t ^ ;  
Auvergne 
Languedoc_-Rousa_i_llon : (75)^(244) 
Ba_ss£-N02roan&ie : (40)~(216) 
Alsac£ : (73(216) 
•PTCTFORMTCS 
PIC TRIDACTYLE 
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Frari£e_: (269) 
Rhone_-Al_£e£ : (104 )—(158 ) 
PTC A DQS BLANC 
Fran£e_: (269) 
Pyrene£s_: (208) 
Cors£ : (261) 
TORCOL FOURMILLIER 
Fran£e_: (269) 
Ma£s_if_C£nt_ral : (77) 
Parc_r£g_iona_l d_e_Camar^u£ : (58) 
Parc_r£gional du_Pilat_; (80) 
Parc_r£gional. d_es_ Voa_g£s_du Nord_: (185) 
PaXs_d£ Loire : (150)-(219) 
Aquitaine : (62) Centre_: (85)-(219) 
Midi-I^reSees : (75) pACA : (244) 
Rhon£-Al£6£ : (104)-(158) 
Auvergne_: (74)-(75)—(76) 
Languedoo-Rous£il_l£n : (75)^(244) 
Il£ de_Franc£ : (167) 
Bourgo£n£ : (82) Al_sa£e_: (73) 
Corse (261) 
Lorraine.: (78)—(79)—(163) Franche-Comte (225) 
PODTCIPEDTFORMFS - 103 -
GREBE A COU NOTR 
France : (56)-(206)-(207)-(2l6)-(269) 
Ma_s s_i f_C_ent_ral_: ( 77 ) 
_Parc_re_giona_l de_Camar£ue : (58)  
_Parcre£i_onal_du _Livrado_i8_-Forez_ : (81) 
J?aZs_d£ Ii°ir£ : (150) 
Bretagne_: (138)—(l81)—(216)—(264) 
Aquit_aine : (75) 
Rhon£-Al2e£ : (45)-(l03)-(l04)-(2l6)-(247) 
(26/l)-(265) 
Auvergne^ (75)-(76)-(265) 
Languedo£-R ous^i l,l£n_: (2l6)-(244) 
_Ile_ d_e_Franc_e : (167) 
Centre : (l42)-(85)-(264)-(265) 
_Bour£0£n£ : (82) 
Lorraine : (78)—(79)—(163) 
Fran£h_e-C_omt_e : (225) 
PA0A_: (244) 
Cors£ : (261)-(264) 
PROCPlLTiAR TPORMFS 
PETREL TEMPEJTE - 104 " 
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Franc_e_: (269) 
_Pa;y;s_de Lmi_r£ : (150) 
Bretagne_: (138)—(181) 
AcLuitaine : (62) 
Langued_oc_-Rouss_il_l_on : (244) 
_Il_e _de_Franc e_: (16 7 ) 
Corse_ : (262) 
PUFFTN CEWBRE 
Fraji_ce_: (269) 
_Parc_r£gi_ona_l d_e_Camar£u_e : (58)  
_Pa^;s_d_e Lo_ire_ : (1 50 ) 
Languedoc^Rous^illon : (244) 
PACA_: (244) 
Cors£ : (261)-(262) 
PIJFFIN DES ANGLAIS 
Fran£e_: (206)-(269) 
Pa^rs_d£ Loi_r£ : (150) 
Br£tagne : (138)—(181) 
_Langued.o£-Rous£illon : (244) 
_Il£ de_France : (167) 
Cors£ : (26l)-(262) 
STRIGIFORMES 
• r 
Rh3ne-Al£es_ : (81 )-(103)—(104 )-(158) 
Languedoc^Rous£illan_: (75)^(244) 
Centre : (85)-(142)-(219) 
Bourgo^n_e : (82) 
Lorraine_: (78)—(163) 
Franche-Comt_e : (225) R 
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CHOUETTE CHEVECHE 
France_: (72)-(269) 
Ma^si;f_Cent:ral_ : ( 77 ) 
Jarc^rjeg^Lonal. _d£ Br_otnnne : (189) 
JParc_re_g_ion.al_ de_Camar£Uie : (58) 
J?arc_r£gi_°ria_l_ du_L_ivrad_oi_s-P_or£z_: (81) 
Parc_r£g_iona_l de_L_orrai_n_e : (129) 
Parc_r£g_ional_ de_ l_a_M_ont_a_gn_e d.e_R£ims_: (129) 
Parc_r_eg_ional_ de_N_ormand£e-Maine_: (129) 
Parc_r£g_iona_l d_es_ Vol_cans_ d1 Auverg_n£ : (212) 
Parc^regional des_ Vos_ges_du Nord_: (129) 
Pa/£s_d£ Loi.re : (1 50)—(219) 
Br_etagne : (138) 
Midi-I^r£9£68_ : (75) 
Auver-^ie : (74)-(75)-(76) 
Jl_e de_Pranc_e : (167) 
Ba^se-Norri,and_ie' .: (40) 
Nord-P^s_ae Calais_: (149) 
A l_s a£e_: (73 ) 
'CA_: (244.) Corse_ : (261) 
CHOUETTE EFFRAIE 
Zr^n£e_• (72)-(269) Ma_sei^f_C'£ntra 1 : (77) 
ryrene£s_: (208) Parc_r£gi.ona]L de_Camar£ue : (81) 
Parc rftgional du Livradois—Forez_: (81) PACA : (944) 
Parc_regional '_ des Vo_lcansi d^Auvergne : (212) Corse : (261) 
Pa^s_de_ Loi.re_ : (150) 
B^etagne : (138)—(101) 
Aquit_aine : (62)  
M.idi-Py;r£n_ee£ : (75) 
Rhone-Al£e£ : (81)—(104)—(158) 
Auvergne : (74)-(75)—(76) 
Languedo£-Rous£i_llon : (75)-(244) 
Jld. d_e_Fran°£ : (167) 
Centre_: (©5)-(l42)—(219) 
Ba£S£-Normandi£ : (40)  
Bour£°j>n£ : (32) 
N°£d-Pas_d£ Cal_a_is : (149) 
Lorraine : (78)-(79)-(I63)  
Al£a£e : (73) 
y  
c—--ax \ 
yf \ \ r: •~s\\ ;> ,'-s j *"•—? ' s 
Fran£h£-Comt_e :  (225) 
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France_: (269) 
_Bre_tagne_: (181) 
Rhon£-Aljoes_ : (104)-(158) 
Lorraine : (16 3) 
Alsace_: (73)  
Pran£he-Comt£ : (225 
/ V" 
CHOUETTE DE TENGMALM 
Fran£e_: (72)-(269) 
Est_ de_la Franc_e_: (130) 
Parc_re_gi_onal_ cle_Camar£U£ : (58)-(^244) 
Midi-l^rjSnees : (75)  
Rhone-Al£es_ : (104)—(158) 
Auvergpe : (74)—(75)—(76) 
I^n^ued_o£-Rouss_i 1^1 on_: ( 75)—(244 ) 
Bour^ogne : (82) 
Lorraine_: (78)—(163) 
Alsace_: (73) 
Fran£he-Comt£ : (225) 
PACA_: (244) 
HIBOU DES MARAIS (BRACHYOTE) 
France_: (72)^(269) 
Ma3_si_f_Ce_nt_ral : (77) 
Parc_r£g_ional_ de_Camar£u£ : (58)-(244) 
Parc_r£gi_onal_ du_L_ivradoi_s-F£r£z : (81) 
_Parc_r£g_ional_ de£ Vol_can£ d1 Auvergnc_: (212) 
Paj._deI.oire =(150) Centre_=(65)-(265) 
Br£tagne : (138)—(181) 
Aquit_a_in£ : (62) Auvergne_: (74) 
Rhon£-Al£e£ : (104 )—(1 58 ) 
Languedo£-Rous£il1on : (244) 
Bour£0£n£ : (82) Al3.ace_: (73)  
N ord-Pg.s de_Calai£ : (14 9 ) 
Lorraine_: (163) Cors£ : (261) 
STRIGTFORMBS 
HIBOU GRAND DUC 
- 10? 
France_: (72)—(135)—(269) 
Pyrene£s_: (208) 
Parc^national^ de£ Cevenn£S_: (90) 
Parc_r£gionaux_du Livrad_oi8_-Forez_ : (81) 
Pa.rc_r_eg_iona.l_ des_ Vo_lcans_ d'Auvergn..e_ : (212) 
Aquit_a_ine_ : (62) 
Midi-P^renee£ : (75) 
Rhone-Al£e£ : (104)-(158)-(247) 
Auvergne : (74)—(75)—(76) 
Languedo£-Rous£il^lon_: (75)^(244) 
_Il_e de_Franc_e : (167) 
^Bourgogne : (82) 
Cal_a^a : (149) 
Lorraine_: (70)—(163) 
Fran£h_e-Comt_e : (225) 
PACA._: (244) C-vrs£ : (261) 
r-H fs 
HTBOTJ PETIT DIJC 
France_: (269)-(72) 
Mas_s_if_Central : (77) 
Parc_regi.onal de_Camar£ue : (58)  
_Parc_r£g_ioria_l d_es_ Volcans. jd1 Auvergne : (212) 
Pa^;s_de Loire : (150) 
Bretagne : (13B)-(181) 
Aqui^tain^ : (62) 
Rhon_e-Al2es_ : (15B)-(?.ct']) 
Auvergne : (74)-(76) 
Languedo£-Rouss_i_ll_on : 
Jle d_e__Franc£ : (167) 
Centre_: (R5)—(219) 
Bour£0£n£ : (82) 
Lorraine : (79)—(163) 
Al£a£e_: (73)  
ZrSn£h£~Comt£ : (225) 
PACA_: (244) 
Cors£ : (261) 
(2-14) 
SATJRTMS 
r'\ 
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HEMIDACTYLE COMMUN 
Prance_: (41)-(l89)-(248) 
_Languedo£-Rou8s_il_l_on_: (126) 
Cor8£ : (179) 
LEZARD PES MURAILLES 
Pran£e_: (l89)-(248) 
M ontagne_N£ire : (171) 
_Pa^a_d£ LOi_re_ : (52)  
Br£tagne_: (165)—(181)  
Rhon£-Al]3es_ : (10$)-(104) 
Auvergne_: (71) 
Parc_regipnaJL de_Camar£U£ : (13 9 ) 
L,angued_o£-Rous£i_ll £n_: (12 6 ) 
Centre_: (52)-(54)-(85)-(142) 
Bour£Q£ne : (82)-(268) 
Nord-Pas_d£ £al_ai_s_: (148) 
Pran£h£-£omte_ : (175) 
LEZARD DES SOUCHES (AGILE) 
Pran£e_: (41)—(189)—(214)—(248) 
_Pa^_s_d£ Lo_ir£ : (52)  
Br£tagne : (165)—(181)  
Rh£n£-Al_ge£ : (104) 
Auvergne_: (71) 
Langued_oc-Rous£i_ll£n_: (86 )-(126 ) 
Centre_: (52 )-(54">-(85)-( 142 ) 
Bour£Q£n£ : (82) 
Fran£h£-Comt£ : (175) 
SAURTENS - 109 -
LEZARP HISPANIQ.UE 
Pran.£e_: (l89)-(248) 
Languedo£-Rou3£i^lon_: (86)-(l26) 
LEZARP MONTAGNARD CORSE 
_Corse_ i_ (179) 
Pran£e_: (248) 
LEZARD MONTAGNARD PYRENEEN 
France_: (l89)-(248) 
SAIIRTKNS - 110 
LEZARD OCELLE 
Erance_: (41)—(189)—(248) 
Montagne_NOire_: (171) 
Bretagne_: (181) 
Auvergne : (71) 
Languedoc_-Rouss_i_llion_: (86)-(l26) 
Parc_rff_g_iona_l de_Camar£ue : (139 ) 
LEZARD SICILIEN 
£ran£e_: (l89)-(248) 
Cors£ 2. (179) 
V\ 
LEZARD TYRRHENEEN 
Pran£e_: (l89)-(248) 
Cors£ 2. (179) 
SAURIMS 
1 '-4 
•s1 
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LEZARD VIVTPARE 
France_: (4l)-(l89)-(214)-(248) 
Montagne_Noire_: (171) 
Bretagne_: (165)—(181) 
Rh5ne-Al£e£ : (104) 
A.uvergne_: ( 71) 
Languedo£-Roussi1l£n_: (86)-(126) 
_C®.nt_re_ : (85) 
Bour£Q£ne_ : (82) 
Nord-Pasjdjs Cal.ais_: (148) 
Fran£he-Comt£ : (175) 
ALGYROIDE 
France_: (41)-( l89)-(248) 
Corsei (179) 
TESTUDINES - 112 -
CISTUDE D1EUROPE 
Pran£e_: (41)-(248) 
Auvergne_: (71) 
jLangucd_0£-RousB_illon : (86) 
Centre_: (85)  
Cors£ : (179) 
Parc regional de gamargue_j_ (139 ) 
TORTUE D'HERMANN 
Fran£e_: (41)-(87)-(105)-(248) ~ (XXXIl) 
Langued_o£-Rous£i Han_: (86)-(l26) 
Corse : (87)-(l79) 
TORTUE LUTH 
Praji£e_: (41) 
_Cot_e£ de_Franc£ : (110) 
Languedo£-Rous£illjon_: (126) 
TORTUE VERTE 
Fran£e_: (41) 
OPHTDTENS 
:fr=x 
/-• u \ 
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COULEUVRE A COILIER 
Franee_: (41)-(248) 
M onta.gne_Noire_: (171) 
Rre_tagne_: T165)-(181) 
Rhon£-A lj3e£ : (l03)-( 104) 
Auvergne : (71) 
Langued_o£-Rouss_i_lloin_: (86)-(l26) 
Centre_: (54)—(S5)-(I42) 
Bour£0£n£ : (82) 
Nord-Pas_d£ C_al_a_is : (148) 
Franch£-Comtje : (175) 
Cor3_e : (179) 4 
Parc;_re_gi_oruil_ de_Camar£ue_ : (139) 
VIPERE DE SEOANE 
France_: (190)-(214)-(248) 
VIPERE D1ORSONI 
France_: (41)-(190)^(214)-(242)-(248) 
VIPERE PELIADE 
France_: (41)-(214)-(242)-(248) 
Jretagne_: (16 5)—(181) 
Pa^s_ d_e_L£lJ?e : ( 52 ) 
Auvergne_: (71) 
Languedo£-Rous£illon : (86) 
C£nt_r£ : (52) 
Nord-F5.s_d£Calai£ :  (148) 
Fran£h£-Comt£ : (175) 
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N§anmoins, les etudes regionales sont aussi significatives notamment pour 
la Corse (179), le Languedoo-Roussillon (86X126). avec la trilogie pour certaines 
espdces, Bretagne - Nord-Pas de Calais et Bourgogne - Centre - Franche-
Comt£ . 
Par ailleurs, si certaines espdces enddmiques (L6zard des murailles, L6zard 
montagnard Corse ou Pyren£en) ont §t6 recens6 et 6tudie, II n'en est pas de 
meme pour le L6zard ni<;ois, la Tortue imbriqude, dont 1'existence d la limite de 
leur §re de r6partition ou leur trop grande discretion n'ont perml aucune etude 
parmi celles rassemblees. 
2.4 - Les Amphibiens. 1 
Tout comme les Reptiles, les connaissances actuelles sur les Anoures et 
Urodeles (comprenant 25 espdces) sont caracteris§es par leur observations plus 
nationales que rdgionales, etat de fait normal car certaines ne reprSsentent 
qu'un seul et meme ouvrage, traitant, d la fois des Reptiles et des Amphibiens 
(86X248), qui synthetisent leurs enquetes recentes, s'§talant, en g§neral, de la 
periode 1985-1988. 
Toutefois, moins nombreuses, elles apparaissent plus concentr6es sur les 
r^gions centrales, Centre (52X85), Bourgogne (82X268), ou comme unique 
r§f6rence pour les zones bretonne (181) et du Nord-Pas de Calais (148). 
Une seule famille, les Pelobates, fait 1'objet d'une §tude particulidre (168) 
D'autres especes, peut-etre trop endemiques pour certaines, n'ont pas ete 
recensSes et cit6es dans les publications : Ce sont les Salamandres terrestre, de 
Corse et des Monts Cantabriques; elles n'ont, donc pas £te report6es sur les 
cartes. 
2.5 - Les Poissons . 
Malgrd le nombre 6lev6 d'especes mena<?6es (25 esp.), les publications 
relatives d l'§tat de population des Poissons sont rares, difficiles 6 identifier et ne 
repr6sentent que 3 % de la bibliographie prdsente. 
En effet, leur etude, quand elle existe, porte surtout sur 1'aspect 
economique de ia peche avec comptabilisation des effectifs ou observation des 
zones de fraydres, afin de pouvoir dresser un "tableau de peche". Ce 6tat de fait 
se retrouve principalement pour des especes comme le Saumon (XXV), la Truite 
(XXVII) ou encore la Grande Alose (XXIX) et provient, pour la majeure partie, 
d'une unique source documentaire, celle des thdses. 
L'esp6ce 6tudi6e ainsi que la localisation des travaux sont toujours trds 
preclses et se retrouvent dans quelques references de la bibliographie principale 
(166X220). Certaines £tudes sont inciuses dans des enquetes sur les Vertdbres ou 
la faune de telle ou telle r6gion (85X263). 
De meme que pour les autres ordres, quelques espdces comme l'lde 
melanote, le Blennie fluviatile ou le Blageon du Var, n'ont pas 6t6 rec6ns6es et 
donc etudi§es. 
ANOURES 
\>Vuv< 
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CRAPAUD DES JONHS (CALAMITE) 
Pran£e_: (41)—(140)—(248) 
_Pa^3_d£ Lo_ire_ : (52) 
Bretagne_: (165)—(181) 
Auvergne_: (71) 
Langue doc_-Rous£il_l£n_: (86) 
Centre_: (52)-(54)-(85)-(142) 
Bour£0£n£ : (82)-(268) 
Nord-Pais_d_e C_al_a_id_: (148) 
Montagne_Noire_: (171) 
Parc_ regional_d£ Camargue : (13 9 ) 
CRAPAUD VERT 
France_: (41)-(140)-(248) 
DISCOGLOSSE PEINT 
Franc_e_: (41)-(140)-(248) 
ANOIJRES 
GRENOUILLE OXYBHINE 
• Vz/i-H 
\ v>v--JV 
GRENOUILT.E ROUSSE 
Pran£e_; (41)—(140)—(248) 
Bretagne : (181) 
Rhone-Alj£e£ (104) 
Auvergne_: (71) 
Lang^e d o£-Rous£i 1.1 on_: (86) 
C_entre_: (54) 
Bour^o^ne : (82) 
]tfoJ£d-Pas d_e_Ca.la.is_ : (148 ) 
PELOBATE CUIJ TRIPEDE 
Fran£e_: (41)-(14O)-(214)-(248) 
Br^tagne : (18I) 
Auvergne_: (71) 
Langue£o£-Rous_B i_ll£n : (86) 
Parc_r£giona_l d_e_Camar£U£ : (139) 
ANOTJRPS 
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PELOBATE BRUN 
France_: (41)—(140)—(214)—(248) 
Pa^s_de_ Loi_re_ J_ (52) 
Auvergne_: (71) 
Centre_: (52) 
PELODYTE PONCTUE 
France_: (41)-(l40)-(248) 
Pa^s_d_e Lo_ire_ : (52) 
Bretagne_: (165)-(181) 
Auvergne_: (71) 
Langue_dta£-Roussi_llon_: (86) 
Centre_: (52)-(54)-(85) 
Bour_go£n_e : (82)-(2 68) 
Nord-Pas_de_ C_a_lai_s : (148) 
Parc_re_g_iona_l de_Camargue_ : (139 ) 
SONNEUR A VENTRE JAUNE 
Fran£e_: (41)-(140)-(248) 
PaZs_de Lo_ir£ : (52) 
Bretagne_: (165)-(181) 
Rhon£-Al£e£ 2. (10$) 
Auvergne : (71) 
Centre_: (52)-(54) 
Bour£Q£n£ j_ (82 )-(268) 
URODFiLES - 118 
EUPROCTE DE CORSE 
Cors£ s (179) 
France_: (41)—(140)—(248) 
EUPROCTE DES FYRENEES 
Languedo£-Rous£i_llQn_ : (86) 
France : (41)-(140)-(248) 
SALAMANDBE NOIRE 
Rh8hi:-AljDes_ : (104 ) 
Fran£e_: (41)-(l40)-(248) 
URODRLES -  119 -
SALAMANDRE TACHETEE 
Prance_: (41)-(140)-(214)~(248) 
Montagne_N_oire : (171) 
_Pa^s_d_e Lo_ire_ : (52) 
Bretagne_: (181) 
Rh5_ne_-Alj£es_ : (104) 
Auvergne_: (71) 
Jjangue_dc£-Rous£i2^1_on_: (86) 
Centre : (52)^(54) 
_Bour£0£ne_ : (82)-(268) 
Nord-Pas_d_e Calais_: (148) 
_Cors£ : (179) 
SPELERPES BRUN DE STRINATT 
France_: (248) 
TRITON ALPESTRE 
France (41)-(140)—(214)-(248) 
Pa^S—d^e Loi_re_ : (52) 
Bretagne : (165)—(181) 
Rh£ne_-Al_£es_ : (104) 
Auvergne : (71) 
Centre : (52)-(54^ 
Bour£o_gne_ : (82) 
Nord-Pas_de_ Ca_lai_s_: (148 ) 
IIRODEL-RS 
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TRITON ORETE 
France_: (41)—(140)—(214)—(248) 
Montagne_Noire : (171) 
Pays de Loire : (52) 
Bretagne_: ( 165)—("II81) ' 
Auvergne_: (71) 
Cfmtre_: (52)-(54)-(85) 
Bour£Q£n£ : (82) 
Nord-Pas_d£ Calai_s_: (148) 
TRITON DE BLASIUS 
Pa^s_d£ Lcare : (52) 
Bretagne : (181) 
Auve r g£wa_): (71) 
Centre_: (52) 
i e ,'^-v 
TRITON MARBRE 
Fran£e_; (41)-(140)-(248) 
Pa^;s_de_ Lo_ire : (52) 
Br£tagne_: (165)—(181) 
Auvergne : (71) 
Langud£c-R£u£sj^llpn : (86) 
Centre : (52)-(54)-(85) 
Bour£Q£ne : (82) 
unujjmiaa 
( < N-—Y : \ 
TRITOM PALME 
Franoe_: (41)—(140)—(248) 
Mont agne_NjO ire_: ( 171 ) 
PaZs_de Loi_r£ : (52) 
Bre_tagne_: (1^>5 )—(181) 
Auvergne : (71) 
L an gue d o£-R ou s s_i H on_: (86) 
Centre_: (52)—(54)—(85) 
Bour£Ojgn£ : (26§) 
Nord-Pas_d£ Calais_: (148) 
TRITON PONCTUE 
France_: (41)-(l40)-(214)-(248) 
Centr e£_ ( 54 ) 
Bour£Dgne_ : (82 ) 
Nord-Pas_ de_Ca.laj.s_ : ( 148) 
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POTSSONS -122 -
ALOSE FEINTE 
France_: (134) 
Rhon£-Al£es_ : (166 ) 
Centre_: (263) 
• .j 
ANGUILLE 
Franc_e_: (134 ) 
_P°i.t_ou-Charente_ : (270) 
Rhone-Al£e£ : (166) 
Centre_: (85)-(263) 
1 
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APRON 
Rhone-Al]3es_ : (166 ) 
POISSONS - 123 -
BLACK RASS 
Fran£e_: (134 ) 
P°itourCharente : (270) 
£entre : (85) 
V ^ v ; i <• x V 1 \ ^ w_% 
TT-V "iJ ,-4-^X'—'>J 
„> s > v 
s ~\c.\! '/y v 
= V?A^' 
BOUVITOE ' 
Rtone-Alges : (166) 
BROCHBT 
Fran-ce_: (134) 
Poitou-Charente : (270) 
Rh6ne-Alj)e£ : (166) 
Centre : (85)-(263) 
POTSSONR 
V> 
'X->. &l— 
C~-: „ ,-r™^ 1 
/ w-/' >-=£ 
CARPE CHINOISE 
Franc_e_: ( 134 ) 
COREGONE 
Franc_e_: (134) 
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CRAPtf PES ROCHES 
France_: (134) 
POISSONS 
r-?i 
s;~ 
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ESTURGEON 
France_: (134) 
FLET 
V 
:-v. 
France_: (134) 
Centre_: (263) 
GRANDE ALOSE 
•<>-
Franc_e_: (134 ) 
Garonnej _(_f]-euve_)_: (XXV) 
POTSSONS 
HUCHON 
LAMPROIE FLUVIAT.ILB 
W 
\*.J' 
_P°_itjou.^Charent£ : (270) 
Rhon£-Al_£e£ i_ (166 ) 
LAMPROIE MARINE 
RhSne-Alj?es_: (16 6) 
Centre_: (26$) 
POTSSONS 
MULET DORE 
- 12? -
France (134) 
OMBRE CHEVALTER 
Rh6ne-Alj3es_ : (166) 
France_: (134) 
OMERE COMMI3N 
France_: (l34)-(220) 
Rh6ne_-Al£ea_ : (166) 
POTSSONS - 128 -
» l k C— h ^ i , 
°\V0TN'.r^ / A-—; il 
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"V JX' -/JZ) ...;: 
SlUMON 
Fran£e_: (39)—(134) 
pyrenees_: (123) - (XXVl) 
P°it£u-Charent£ : (270) 
Centre_: (263) 
Bretagne_: (XXVII) 
Ba.sse-¥°mandie : (XXVII) 
SILURE GLANE 
Fran£e_: (134 ) 
TRUITE DES RIVIERES 
_Centre_: (85) 
Rhone-AljDes : (XXVIII) 
Pyrene£s_: (XXIX) 
POISSONS 
VANPOISE ROSTREE 
Centre 
Rhone-Alpea 
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III - CONCLUSION 
La constitution cTune teiie bibliographie et son analyse permettent de 
mleux oemer les 6l6ments d'6tudes et le statut meme que l'on accorde aux 
espdces menacdes. 
La fr6quence des observations et enquetes, d6velopp6es principalement 
entre les ann6es 1970 et 1980, apparait non seulement, comme primordiale pour 
le suivi de ces populations, mais aussl repr6sentative du degr§ de menace qui 
repose sur ces espdces, particulidrement 6tudi6es du Patrimoine naturel frangais. 
En effet, outre le faible nombre d'etudes sur les groupements v6g§taux, les 
Poissons ou certaines espdces (Loir, Etouneau unicolore ou Discoglosse pelnt) par 
rapport d la classe des Oiseaux, au Castor ou encore a 1'Ours, la r6partition 
gdographique des publications permet d'6tablir un premier bilan : 
Tout d'abord, les enquetes, nombreuses dans certalnes regions 
(Rhdne-Alpes, Aquitaine ou Bretagne) rSsultent. prlncipalement, de 1'action des 
assoclatlons locales de protection de la nature (Centre ornithologique Rhone-
Alpes, Soci§t6 nationale de protection de la nature de Bretagne...); et les rdgions 
ou ddpartements, dont aucune ou peu de publications mentionnent le nom 
(Champagne-Ardennes, Haute-Normandie ou encore la Vienne, le Lot, la 
Mayenne...), si elles sont, peut-etre, moins "riche" en espdces menac6es, 
illustrent, de la meme fagon, leur politique d'6tude et de recensement de leur 
patimolne naturel, mais surtout le dynamisme des divers organismes locaux. 
D'autre part, on remarque le pr6sence de ces §tudes, localisee, sit 
au niveau ddpartemental (Savole, Allier), soit au niveau r§gional (Lorraine, 
Bretagne), et meme parfois, combinees entre elles, ce qui pourrait faire "double 
emploi". Par consdquent, force est de s'interroger sur l'exlstence ou la non-
existence d'une politique de coopSration entre les structures responsables de 
ces recensements. 
Enfin, cette synthdse, revdlateur de l'§tat des connaissances actuelles, 
constitue une premidre ref6rence pour l'6tude des espdces menacdes. 
Elle se veut un premier instrument de travail pour toute recherche, comme 
rdpertoire bibliographlque et comme photographie des connaissances 
scientifiques, mettant en 6vidence les lacunes actuelles et offrant des voies de 
prospectives possibles. 
Mais surtout, elle favorise le developpement et les choix d'orientations et 
d'actions au sein de la dynamique d'evalution, menee par le Ministere de 
l'Environnement. 
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-(~THE— MOUFFLON—I N-—THE—CARb-I-1—MOUNTAIN -.-—1-9-78-1981-:—SOG-I-AL—ORGANI-Z AT-ION j 
SPATIAL REPARTITION) 
DOCTORAT DE 3E CYCLE 1901 
1-issement :T0Ub0USE~3 
ip-1 ine :Bi Ob-r~GOMPORTEMENT 
ETHObOGIE 
. - : ART IODACTYbA; ORGANISATION SOCIAbE; REPARTITION 
SPA-T-IAbE-; —FRANGE-;—MAMMAbTA-;—RUM INANT-IA-j—UNGUbATA-f 
PYRENEES—OR IENTAbES ;- -EUROPE ; —OVI-S—AMMON-MUSIMON 
I L) (lvl I CHEL ) 
-MttR-T-RE— (-MARTES-MARTES-)—ET--LA~F0UINE— ( MARTES-FO-I-NA-)—UT-Ilr-ISAT-I-QN-DE 
ESP AC-E—ET—DU—T-EMPS-,—E-T—REG-IME-AL-IMEN-T-ATRE-DE—DEU-X—MUSTEL-IDES-SYMP AT-R-I-QUES— 
MXLIEU FORESrIER 
(PINE MARTEN (MARTES MARTES) AND STONE MARTEN (MARTES FOINA): SPATIAL AND 
ACTIV-I-T-Y-PATTERNS,—DIET- AND TIHE ROLE-OF-FOOD- RESOURCE-FOR-TWO SYMPATR IC 
SPEC-1ES-IN-CH1-2-1-FOREST) — 
DOCTORAT DE 3E CYCLE 1987 
1issement :PARIS 13 
cteur- -de-th^se : J AISSOM - ( P IERRE ) - -- ---
ipl ine : E-THOL-. — — 
TH. 3E CYCLE : ETHOL. 
c!6s :CARNIVORA; MAMMALIA; VERTEBRATA; EUROPE; 
; ORGAN1 SAT-1ON - SPATIALE; -REGIME—ALIMENTAIRE ;- GITE ; 
— - F-ISSIPEDl A;-FORET ; ~ FRANCEs; - VARIATTON- SAISONNIERE-; 
CHOIX SITE; AIRE DEPLACEMENT; ACTIVITE ANIMALE; 
RY n-IME BTOLOGIULJE; RESSOURCE ALIMENTAIRE; MARTES 
- MARIES; MARTES FOINA - -
87 PA1-3—2027 - -
N I ( Al .A 1N 
ROCHE ECO-ET HOLOGIQUE DE L'EFUDE DES RELATIUNS ENTRE L' ISARD RUPICAPRA 
1CAPRA PYRENAICA ET L E MOUFLUN DE CURSE OVIS AMMON MUSIMON DANS LE MASSIF 
CARLIT (PYRENELS-ORIENTALES) 
ECU-E THOLOGICAL APPROACH UF THE STUDY OF REL ATIONSHIPS BETWEEN I ZARD R . ...R . .... 
. AND CORSICAN MOUFFLON 0. A. M. IM THE CARLIT MOUNTAINS (PYRENEES 
R1ENTALES)) 
DUCTORAT DE 3E CYCLE 1981 
issement—- : 1'OULOUSE 3 
pline :BIOL. COMPORTEMENT 
ETHOLOGIE ECOLOGIE 
cies - : ART I ODACTYL.A ; CHOI X • HABI TAT; ACTIVITE ANIMALE ; 
RYTHMh" CIRCADIEN; REPARTIT ION SPATIALE; CYCLE 
EVULUllF; FRANCE; MAMMALIA; UNGULATA; RUMINANTIA; 
RYTHME BIOL.OGIQUE; RELATION INTRASPECIF IQUE ; CORSE; 
• PYRENEES ORIENTALES; EUROPE; RUPICAPRA RUPICAPRA 
-PYRENAICA; - OVIS-AMMON MUSIMON;- RELATION -
I N 1"ER 1ND 1 V1 DUEL.LE 
Re§sum£ francais (english abstract follows) 
PHYSIUUE-ET BIOLOGJ QUE DE L.ETUDE. OCCUPATION DE L '  HABI TAT ,  -PREFERENCES 
G1QI.JES, AC I" 1 V 1 TES DIURMES . RELAllOMS INTER II-ID l V \ DLJEI..LES . I... [III RODUCT. ION DU 
ON DE CORSE AU CARLI T EST UN SLJCCES INDENIABLE POUR L' ESPECE ET A PERMIS DE 
TIONNER, EN FRANCE, UNE SOUCHE ADAPTEE A LA HAUTE MONTAGNE, CE QUI EST 
I1ENT INTERESSANT SI L.E MOUFLON EST CONSIDERE COMME UNE ESPECE 
RODLICT 10N -
- —_— Enqtish abs tract - — -
CAL AND BIOLOGICAL BACKGROUND OF THE STUDY. OCCUPATION OF THE HABITAT, 
B leAL-PREVALENC-ES-,—Di URNAb-ACT-1VITY =—RELAT-IONS -BE-TWEEN-INDIVI DUALS-.—THE 
DUe-T-l-ON-OF- CORSi BAN-MOUFFLON -1 N—THE- CARLTT—MOUNTAINS-TS-AN-UNDISPUT-ABLE 
SS FOR THIS SPECIES AND HAS MADE IT POSSIBLE TO SELECT IN FRANCE A STRAIN 
IS WELL ADAPTED TO MOUNTAIN CONDITIONS, WHAT IS FAIRLY INTERESTING WHEN 
DERTNG—MQUFFLON—AS—AN—1' NTRODUCT-I-ON-SPEG-IES 
OTSEATTX 
f- - < MARC-) 
-AUNE NICHEUSE DU MASSIF DU MADRES ET DU MONT-CORONAT 
MESTING AVIFAUNA FROM THE MADRES AND MONT-CORONAT) 
DOCTORAT-DE 3E CYCLE - — 19B4 - • 
issement— - • MONTPELLIER -2- — — 4 
jline :ENVIRONNEMENT EAU 
ECOL . 
z l & B  -  :VERTEBRATA; LANGUEDOC ROUSSILLON; EUROPE; AVES; 
RBPAR I' 1 T 1 OM - ALT I TUDINALE : - ZOOGEOGRAPHIE ; MONTAGNE; 
EUUILIBRE POPULATION; HISTORIQUE; EVOLUTION 
B i UL.UG 1ULJE ; PYRENEES ORIENTALES: FRANCE 
R6sum6~f-rancais—— — — --
3ES EMPLOYEES: ECHANTILLONMAGES FREQUENTIELS. METHODE DES PROFILS 
3IQUES, ANALYSE FACTORIELLE DES CORRESPONDANCES. REPARTITION ALTIDUNALE DES 
ES ET COMPARA1SON AVEC LES MASSIFS MONTAGNEUX D'EUROPE OCCIDENTALE ET 
1'QUE DLJ NORD . MISE EN EVIDENCE DE CAUSES • BIOGEOGRAPHIQUES REGISSANT 
-1CAIION DES PEUPLEMENTS AVIAIRES EN MONTAGNE ET RATTACHEMENT DE CES CAUSES 
R 1NC 1 PES GENERALJX DE L A THEORIE DE L ' EQUILIBRE DYNAI1IQUE . RECONST I TUT ION DE 
i OlRE ET DE L ' EVOLUl ION ACTUELLE DE L ' AVIFAUNE DE L.' EXTREMITE ORIENTALE DES 
EES DEPUIS LA FIN DES GLACIAIIONS QUATERNAIRES 
5) 
M 
BUIIOU fi L EIULIE ECULUGlUUt DE UUftlHE ESPEUES UE HEHUNS lEGRETTA 
Ifi L.. ARDEOLA ftALLUIDES SCOP., ARDEULA IBlti L.. HvCIICuRAX MYCTICORAX 
IIDWJI LEUR IIJLHFlUAilUH EH CHHhRGUE. 
DOClUfiftl D'Elfil 1111 
ne itiUI. MftT., SPEC. ZOOL 
ECOLOGie 
s :lilL 1EU DULCA0U1C0LE; NIDIFICATIOM; • SOUCHES DU RHONE; 
fil IMFHTflTIOM; ENVIROIIHEHFIIT: OJSElHI: PFPPODIJCII0H; 
FKfHICE; EURUHE; EUREl Ifi; fiRDEuLii; IhCliCORfiA; 
CAHARGUE 
R65u»£ francais 
S REPRODUCTEURS ET..RE.PARTITION DES COLpHI.E'5 ,EN CAHARGUE, EJUDE. .. .. 
UE DES CULUNIES. EC0L0G1E ALlNENfAJRE. ESSAl DE DEFIHITION DES EXIGENCES 
UES DES ARDEIDES ARBORICOLES NICHAIIT EN CAHARGUE. 
IN-I—("YANN ) 
LEX IONS 5UR LA DYNAMIQUE- D ' UNE POPULATION - DE~ TE-TRAS-LYRE- TETRAO-TE-TR I X-L-.-
I ALPES FRANCAISES 
POPULATION DYNAMICS OF BLACK GROUSE TETRAO TETRIX IN FRENCH ALPS) 
DOC-TORAT- D ' ETAT-
issemen t— 
teur de th£se 
p 1 ine 
c 1 £s -
l? L.V01 U1-S5 
19Q7 
:LEGAY (JEAN-MARIE) 
:BIOL.  ORt i .  POPUL. 
-1 H-.- -DOCT; :  -  B I  OL~. — ORG-.—POPUL-.  -
:VERTEBRATA; -RHONE ALPES;•-FRANCE; EUROPE; DECLIN 
POPULAT1ON; HABITAT; AVES; HAUTE SAVOIE; ALPES; 
DYNAMIUUE POPULATION; REPARTITION SPATIALE; 
- -  PREDA 1' ION ;  -TEMPS—METEOROLOGIQUE ;  -  FACTEUR 
—ANTHROP-mUE-;-FAG-TEUR-MlL- IEU;-SUCGES-REPRODUC-TEUR; 
RbCRU I  EMENT POPULATIUN; REPRODUCT IUIM ;  TETRAO TETRIX 
R6sum6 trancais • - 1 • •- - - — 
IDE HORIE SUR UNh PUPUbAI 1UN DE 1 'ETRAS-L.YRE EN DECblN DANS UNE RESERVE DE 
;E DU MASSIF L)ES BURIMES (HAUTE SAVOIE).  ELLE COMPREND UNE APPROCHE 
IRAPHIQUE BASEE PRINC1 PALEMEN I'  SUR DES DECOMPTES ANNUELS EFFECTUES AU -
EMPS ET EN ETE, UN EXAMEN DE I . .A REPARTITION DES -  TETRAS - EN FONCTION DES 
S DF ' . 'FGE l 'A I '  rn i  I ,  UIIF A! IA!  Y'SE DE !  r i i r i  l  IE!  ICE DF I.  A PPESSIOII  DE PPFDAT 7 DM SIJR 
HDb, DES CONDII IUNS l ' l t  I  EORULuG 1QUES E r  DE L EVOLUTION DES PRAT IQUES SYLVO-
IRALES 
EH i.ELlSrtbEIH J. i 
0&LEI1ES EC0L0G10UES DU VftL DU BOURGEI, POSES PftR Lft RESTRUCTURftriON L'E 
iCE REtilONfiL AU PROFIT DES UNITES URBftlNES DftlX-LES-SftlNS ET CHAHBERY 
D_LICTORAJ_ DE 3E" CYCLE_ " 1980 
ement :GKENUBLE 1 
ne :BI0L, VEG., El.OL. HPPL. 
ECOLOGlt: ECUL0G1E 
•s iftHEHAGEHEIJl TERRITOIRE; AVES; HftHHALIA; PISCES; 
HftRftlS; FORET; FOLLUTION; PR0TECTI0N FAUNEj FRAHCEj 
SPERHA1OPHYTA; FORMftTION HftRECftGEUSEj FACIEUR 
AHTHROPIOUEj ZuNE RURftLE; 20IIE URBAIHE; 
ENVJROHHEHEIITj IIILIEU DULCftOUICOLE; HILIEU " 
TERRESTRE; SAVOIE; EUROPE 
R£suit6 frsncsis 
II011 GE0GRAPH1UUE Ef PHYSIQUE. EUJDE DES HftRftlS (FAUIIE EI FLORE, 
II, PKUlbCllUIII. biftUE CULLllllbll 
Ib f 11:! I •: :i. C: J 
iOGKAPi-lli::. DEB rtLCIDES :: riNAI.. YSE C:.'":I T lQI.Ji::: ET' APPi..:i:CA I ION AUX POPULATlONS 
.I-iCATBES _ ' " • 
DK.rlOGRAHHY Ul:: AC:1 UAE CRT i ICAL Al-IALYSIS AHD APPLTCATTON "l'0 THE FRENCiil 
•C.iPUI AT'.i:UI-i8 j 
DOCl EUK INGENIEUK _ _ _ _ 
:i. Bj^enienrL _ji _ __ 
p l ine :; C.iC.:i::.ANC.il..,. BTOI 
c:i :: VEI-n l::BRA i A :; l::.UftUl::'E;; AVES;; MILIEU MAR.U-li; DYMANICH.JE 
POPUI...A i".l' 01-IPOLU.J riON EAU;; FACTEt.JR MIL.IEU Ei- FEC"!' :i.'F 
PUPUI.. AT ,i:C.H-I;; KECl:: NSI:: lvll::.NT ;; ANALYSI:-: ST'A'i' ISTICiUE:; CYCI...E 
REPRODlJCTEiJRl::'RODUC'f :i: VI T'E POI::'ULA i' :i: Oil:; Si.JRVI E : 
BRE I AGNE:; l:: KANCE;; AI...C IDAE 
—(tTEAN ) 
-OISEAUX—NI0HEURS-DES"COURS"D^ EAU-DU-BASSiN-DE"LA~SAONE ETUDE—ECObOGiQUE— 
PEUPLEMENTS LE LOIMG DU GRADIENT AMONT-AVAL 
THE BREEDING BIRDS OF WATER COURSES OF THE SAONE BASIN : ECOLOGICAL STUDY 
iF- GOMMUN I Ti ES ALONG THE' • UPSTREAM DOWNSTREAM- GRAD IENT ) 
DOC'1 ORAT D' ETAT -1986 
i ssemen t :DIJ ON 
teur de th&se :FROCHOT (BERNARD) 
pline - : ECOL-. 
TH DOCT . : ECOL — --
ci£s :FRANCE: EUROPE: AVES; VERTEBRATA; ZONATION 
ECOLOGIQUE: DENOMBREMENT; HABITAT: RICHESSE 
SPECIFIOUE; ABONDANCE ECOLOGIQUE SUCCESSION-
ESPECES: BASSIN SAONE ET RHONE ; -BERGE ; FORE-T-;~~MILIEU 
DUL.CAUUIUOLE ; AGRUECOSYSTEME; CRUE; FROID; 
BUUHGOGNE: FRANCHE COMTE; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; 
RIPARIA RIPARIA; S'l EKNA HIRUNDO; RiPISYLVE; LIMOSA 
LJ.MOSA; - CREX-CREX ; MUMENIUS -ARQUAT-A; -1XOBRICHUS 
MINUIUS; CYGNUS UL.UK; PODICEPS CR1STA1US; PODICEPS 
RUFILOLLIS; CINCLUS CINCLUS; MOTACILLA CINEREA; 
TRINGA HYPOLEUCOS; ALCEDU ATTHIS; MEROPS-APIASTER; 
CHARADR1US DUBIUS; LUCSCINIA- SVECICA:-- GALL-IORUL-A 
A 1 RA 
ResumS francais 
ILPTION DES PEUPLEI1ENT S D' OISEAUX NICHEURS DES COURS D' EAU EN BOURGOGNE --•= 
:HE COMTE. ASSOCIEE A CELLE DES DIFFERENTS MILIEUX RENCONTRES DANS LE BUT DE 
)SER D ' LJN ETAT INITIAL PERMETT ANT D ' APPRECIER LES PERTURBAT IONS DU MILIEU 
I AUX AMENAGEMENTS -DE PLUS EN PLUS FREQUENTS DES COURS D'EAU. MISE EN 
:NCE DU GRADIENT D-AVIFAUNE D'AMONT EN AVAL SUR LA TOTALITE DU COURS DE-LA— 
:, LA LOUE ET SON PROLONGEMEN'1 PAR LE DOUBS. LA BRENNE ET SON PROLONGEI1ENT 
.A SEILLE 
(X&O 
(PHILIPPE) 
JIRIBUIION A I L ' E l'UDE ECOLOGIQUE DE L' AVIFAUNE DES MONTS DE LA CHAPELLE-
JTBRANDE1 X ( l-IAUTE-V IENNE ) 
DOCTORAT DE 3E CYCLE 1980 -
issemen t —— : PO1-TIERS - —- —— 
.pline : BIOLOGIE PHYSIOLOGIE ANII1ALE 
'ECOLOGIE 
cl£s - :AVES;- INVENTAIRE FAUNISTIQUE; HABITAT; NI-DIF-ICATI-ON-j-
QYCLE EVOLUTIF; - FRANCE ; EFFECT-IF--POPULATION SA I-SON-j 
FORET; BOCAGE; ANALYSE FACTORIELLE; ENVIRONNEMENT; 
EUROPE; HAUTE VIEIMNE; DIVERSITE ESPECES 
• R£sum£ francais - — - • 
*UNE DES MASSIFS FORESTIERS. (INVENTAIRE AUX DIVERSES STATIONS. COMPARAISON 
iAISONS DE NIDIFICATION 1978-1979. REPARTITION DE L'AVIFAUNE NIDIFICATRICE 
L-I EU-FORESTIER-PAR-L-' ANALYSE- FACTOR IELLE - DES CORRESPONDANCES .- -G YCLE 
• L~) ~-AV IFAUNE-NTGHEUSE—DU--BOCAGE- -L-A- C-ONSERVATION- DE- LA~FUTAIE -ET~DU—BOGAGE— 
ISSENTIELLE POUR LA SAUVEGARDE DE L'AVIFAUNE DE LA REGION. L'ENRESINEMENT 
:EL DES MILIEUX BOISES, TANT QU'IL N'EST PAS PREJUDICIABLE AU BON 
zOPPEMENT—DE~ LA-FLORE—ORi G INELLE-,- -FAVORi"SE—0ET-TE—FAUNE 
K (VINCKNT) 
1BUTI0N SPATI0-TEHP0RELL8 DKS POPULATIONS D'ANATIDKS KN TRANSIT KT KN 
NAGK EN BAIE DU HONT. SAINTTMICHKL EN RKLATION AVKC LES ACTIVITES HUMAINES 
ATIO-TEHPORAL DISTRIBUTION OF .THK PASSING OVKR AND HINTKRING ANATID 
ULATIONS 1N THE HONT SAINT HICHKL HAY IN RELATION TO THE HUHAN 1V1TIKS) 
DOCTORAT DE. 3K CYCLK 1983 . 
senent rRENNKS 1. 
ine :KNVIRONNEHENT EAU 
es :VKRTEBRATA; AVES; ZONK HUHIDE; REPARTITION SPATIALE; 
- DYNAH19UK POPULATION; HIGRATION.ANIHALE; .H1VJ5RNAGK;.. 
STRUCTURE POPULATION; CHASSE; FACTEUR ANTHROPIQUK; 
FRANCK; MANCHE; HARAIS; GIBIER; MILIEU AQUATIQUE; 
BAIK DU HONT SAINT HICHEL; ANATIDAE 
Reeune francais 
. EVOLUTION DU STATIONNEHENT DES ANATIDES. ORIGINE KT STRUCTURK DES 
IONS. UTILISATION DE L'ESPACE. INFLUKNCK DES ACTIVITES HUMAINES, CHASSE 
ICULIER. INTRODUCTION A.L'ETUDE DU REGINK .ALIHENTAIRE DES ANATIDES. LA 
HONT SAINT-HICHEL FAIT PARTIE DES DIX PREHIERS CKNTRES D'HIVKRNAGK 
) LORS PE SAISOHS DOUCES, AVEC LK COLVERT COMHK ESPECK DOHINANTK; KLLE 
RULK PRIHORDIAL EN TANT QUE VOIE DE HIGRATION D'AUTOHNE KT DK PRINTKMPS. 
.EHE DE LA DEGRADATION DU HILIEU DEVIENT DE PLUS EN PLUS CRUCIAL. LA 
)K NUIT N'EHPKCHE PAS LES ANATIDES D'HIVERNER HAIS LIHITE LEUR NOHBRE 
ICLAIRE) 
ECOLOGIE DE QUELQUES ESPECES D'ARDEIDAE NICHANT EN FRANCE 
DOCTORAT D'KTAT .. S.D. .. 
senent . :PARIS 6..._ 
ine :SCIKNCES NATURKLLES 
ETHOLOGIE ECOLOGIE 
es ;AVES; HISTORIQUE; EFFKCTIF POPULATION; DYNAHIQUE 
. POPULATIOH;.HABITATj.REGIHK ALIHENTAIRK; 
COHPORTKMENT ALIHENTAIRE; FRANCE; POPULATION 
ANIHALE; ALIHENTATION; HILIKU SAUHATRE; RIZIERE; 
EUROPE; ENVIRONNEMKNT; ARDEIDAE; CAMARGUK 
Reeune francais 
\NS LK DELTA RHODANIEN. ENVIRONNEHENT. LES ZONES HUHIDES DU DELTA. 
1'ATION DES DIVERS HILIKUX PAR LES H.. COHPORTEHKNT DE NUTRITION ET REGIME 
MRE. LA LIH.ITATION. DU NOHBRE D'H. DANS LE DKLTA DU RHONE N'EST PAS 
5NT D'ORIGINE TROPHIQUE; ELLE SE SITUE EGALEHKNT AU NIVEAU DE LA [ON 
POISSOWS 
X 
M (I1ICHEL ) 
NTRIBUflON A L'ETUDE BIOLOGIQUE DES ZONES DE DILUTION DU LITTORAL 
DITERRANEEN (ESTUAIRES--ET-ETANGS•LAGUNAIRES) . 1: LES ESTUAIRES-LANGUEDOCIENS 
-LEURS- POISSONS. 2-: - RECHERCHES-SUR- LES—STRATEGIES D .'.OCCUPATI ON_DE—CES 
LIEUX PAR LES POISSONS MUGILIDES: DIFFERENCIATION GENETIQUE, BIOLOGIE 
DOCIORAT DE 3E CYCLE 1979 
1 issemen t -:M0NrPELLIER-2- i _ — 
i p1ine :ECOL. GEN. APPL. , ECOL. AQUAT. . . 
ECOLUGIE 
cl£s :PISCES; INVENTAIRE FAUNISTiQUE; DIVERSITE ESPECES; 
CRJTERb VAXONOMIQUE ; . B IOCH1I1IE : . REPART I LION 
.SPAI IALE; S l"RUC 1'URE POPULAriON; COMPORTEMENT . . .  . . .  
ALIMENIAIRE; LANGUEDOC; FHANCE; MILIEU SAUMATRE; 
ESTUAIRE: EUROPE; B1OGEOGRAPHIE; SYSTEMATIQUE; 
GENE I lUUE. POPULA 11ON ; . REPART1T 1UN . SPA f. I.AL.E ; INDICE 
CUNDl I 1UN; liUG 1L1 DAE ; LIZA RAI1ADA 
R65urn6 trancais 
MILIEUX DE DILU I 1UN DU LANGUEDOC E I' LEURS POISSONS. PRESENTATION D' UN 
RIEL BIOLUGIQUE: LES MUGILIDAE. RECHERCHES SUR LOCCUPATION DES MILIEUX 
1ES PAR L.ES MUGES 
li I.EiNS lbh:micuib£l LftiiSuiJ LtlllS l.Jjjfiti-JftUOUES) 
HERCHES SUR Lfl BI0L0G1E E1 L'HALiEUTIQUE DES HIGRATEUHS DE Lft GtiftONNE E1 
HCJPHLENEUI DE L ALOSE: ALOSft ALUSft L. 
RESEARCH 011 BlOLOGr AND HALIEUTICS 0F MIGRfiTIHG FISH IN KIVER GARONHE, III 
^imAR_lHE_5HAD _SPELlES_AL05A ALOSA L.) 
DOcfORAT DE 3E cVcLE 1981 ' 
lEsement 
pline 
cle? 
: 1,'JP I0UL0USE 
:B10L0G1E ANIMALE 
ECOLOtilE 
:P15'CES;. HIGRAT10N ANlHALE: REPRODUCT10Ni HfiBITAJ; 
PECHb; PISCirUI.IURE; PROIECI10» FAI.illF.: FRftllCEi 
rllLltU UULLAUUlLULt; tllVlRUilHtlltNl; AliUlLULIUKt; 
ALUSA RLOSft; bftLIIONlDAt 
R^sum^ f rancaiE (engl ish abst ract  fo l loHs)  
LIEU; BIULUtilE Dt L ALUbE (ETUDE, EN raHriCULlER, DE UUELQUES OUELQUES 
ltKlSl ItlUES HAL VUIIHUES: AGE DES Gtlll ItURti DE UHANUt ALUiit, MIGKAIIUII El 
DUUilUII, LUUALISAIIUH El CARACIhRlb'Al lUlj DES FRAVEREb' Ef DtS ZOIlES UE 
iJPPEMENI, ,10'DES DE PECHE, KEURESSIUN Dtti tSPtLtti tl RISUUE Dh' DlSHARl 11011); 
BiL11 hS ii:a«Ei{AGEl1Em"' tV DE"PRUIECI iUti; ftUTRES~H 1 liRftihURti DE Lft GftKOilNE 
English abstract 
DNHENI; SHftD BlOLOGf (111 PARIICULAR, SIUDV 0F SOHE P00RLY KNQHN 
CTER 1_STICSj AGE QF^ALL 1CE SHftD REPRODUCERS, MIGRAriOH AND RERRODUCfIOfG 
Tlbil AND"PECULTARIT1ES 0F SPAWIlfNG PLftCES fttlD GROWTH" ftREAS, FTSHING IOTES" 
HE 0F SPECIES AIID JEOPARDIZED SURVIVAL); DEVELOPHENT AND PR0TECTI0N 
rulliriESi OIHER MI6RArIIJG FISH SPECIES I» RIVER GARQHNE 
(HENfill SEHUCQ (BERNARD) 
i£-|)E aUELQUES LfiCS D ALTHUDE DES>YRENEES:""B70L061E ET DYHAHIQUE DES" " ~ 
ILATIQNS PISCICOLES, AHEHAGEMENTS 
1UUY QF SEVERftL HIGH ALTITUDE LAKES_IH THE PYRENE_ES_MQUNTA1NS: BIOLUGY AND 
MftHVcS 'o/ FJS_H PQPULAIIONSj DE_VELOPHEJl"fr_ 
""DOCIDRAFDE 3E"CYCLE" "" " "IW"'" 
558»,ent : INP TQULOUSE 
iline :B10L_0GIE_AH1HALE 
I E C O I O G j i e ^ r . ~  7  
:liV " "" TPISCES; ALFHEHFAFION; CRUlSSftMCE*;"VvHAHlGUE" 
PQPULATION; PROOUCTIVITE POPULATION; PECHE; 
PISCICULFURE; PROTECTION FAUNE;JRANCEj HILIEU 
DLiLCAtiUICOLE; HONTfiGNE; EHVIRONNEHENT; AQU1 CULFlJRE; 
PYREHEES; SALMUNlDrtE 
Hesuine trancais (english abstract follows) 
I: IIUIRIILC!»:.CROISSAMCE.;_p:NAHIQUE DES POPULAlI.QNS El_PfiODUCTIONS 
ULES; OBSERVAI 0HS BIOLUGIQUES; AMENAGEHEIIIS. OlFSUULTGHE"LA "DTVERSITE ET " 
CIFlClfE DES LAL'b' PrHENEENS. EN DEPlf U£ LA FfilBLE SUPERF1C1E DU LAC DE 
ISEUL EIUtiiE EN DETflfL), Orl UBSERVE UNE SEGRE&fillUtl, DAllS LA DISTRIBUIIQN 
Lt DEb. "I.ESPfcChS Ufc yfiLMU llf.SEKVEEb' SAUF HU* ftBOKDS UU IRIBUIAIRE. UH 
I: ulVERS AHEHAtjEHENTa, Ub 1RAVA1L A HfcMtlb, AVAIII lUUf, Dfc IfcSIEH 
ENIES IifclhUUULUblkb fcl O fcLABORfcR Lt PRUIULOLfc U EIUDE LE PLUS fiDfctiUHl 
•fiPPROCHfc DE CEb ECUSVSIEHES 
•  Enqlish sl istract 
NNEMENT; HUfKlflON; 6R0M1H; OYHAHICS UF FlbH PUPULAIlUNS AIIU PRUUUUfb; 
IChL PElUKUb; DtVfcLUPHE.NI. EKPHASIS Ib LritD UH IHE VANltlY AliU SPtLlFlClh 
PYRENEAN Lfil-ES. IN S.PJ (E UF IHE SilALL fiCRtftbt uh SUYEH LAt.E l fHfc SIN6LE 
HAl k'A5 1 HUftOUGHLY lilVtbl IbfilfcDl, A StGRfcbAI iuu LhN »e FUUNU III IHE 
L DISTRIBUIION OF 1HE FOUR SALMO SPEUlfcS UtiSEKVtU, fcXUfcPI III fHE VIClllIli 
IKlBUIftHi. VfiRlUUS flPEb' uf UfcVfclUPMENI AKfc SUGbESlEU. IHlb MURK 
1ALLY HAJiE IT P0SSI6LE_ 10 TESf VARIOUS PRUCfcuURES fillD fC MUKK UUT 1HE MOSf 
IEHF PfiUCfcbb OF SIUDY FOK IHE APPKOfiCH UF IHESE ECuSiSFEMS 
IELLE |ti.) 
IEKCHES SUR LE SAUHON ATLANTIQUE (SALHO SALAR, L., 1766) EH BRETAGHE. I. 
iCTERJLST 1QUES. D£S_SA_UMOMS _ATLAM.TIQUES_DANS _LES .PRIHCIPALES RIVIERES DE 
'AGHE ET.DE LA BASSE-HORHAHDIR. II. PREHIERS ELEHEHTS D'UHR ETUDE DE 
HIQUE DE POPULATIOH DE SAUHOH ATLAHTIQUE DAHS UH AMLUEHT DU BLAVET 
!B1HAH): ASPECTS ECO-ETHOLOGIQUES 
DOCTORAT DE 3E CYCLE . . 1975 
ssenent :REHHES _ 
line " :BIOL. ANIH 
ECOLOGIE 
les . ... :HILIEU HARIH; MILIEU DULCAQUICOLE; DYHAHIQUE 
. . . POPULATIOH; POISSOH; POPULATIOH AHIHALE; SALHO; 
SALHO SALAR; IHTERET COHHERCIAL; ERAHCE; EUROPE; " 
HORHANDIE; BRETAGHE; OCEAN ATLAHTIQUE NORD 
. _86BUI6. f rancaiB 
BASEE SUR 751 CA7TuYEHiAlTSEES"s"u'R"iolFviERKSrDUi7r Al97i. 
ERISTIQUES DES SAUHOHS ATLAHTIQUES ADULTES DANS LES PRIHCIPALES RIVIERES 
TAGHE ET DE BASSE-HORHAHDIR 
OUD (ELISABETH) 
FERENCES D '  HABI TAT DE LA TRUITE FARIO (  SALI10 TRUTTA 
IERE-- :  -QUELQUES- COURS-D- EAU- DU -SUD-EST - DE- LA- HRANCE 
S rREAM -  HAB ITAT~ PREFERENDE" OF- BROWN-TROUT- - (  SALMO -TRUTT A-FARIO) 
TREAM REACHES LOCATED IN SOUTH-EASTERN FRANCE) 
DOCTORAT DE 3E CYCLE 1987 
FARIO L. ,  1758) EN 
A -FEW 
issement 
teur•de-th£se 
p 1 ine 
c l £ s — -
17 LY 01 0103 
SOUCHON--(  YVES )  
BIOL.  ORG. POPUL. 
1H. 3E CYCLE :  BIOL. ORG. POPUL. 
RHONE ALPES; -FRANCE;-EUROPE;-PISCES; VERTEBRATA; 
GHOIX HABITAT-;-  COURS-EAU; AIN;  DROME; HABITAT; 
REPARTITION SPATIALE; FACTEUR MILIEU; MILIEU 
DULCAQUICOLE; SALMO TRUTTA 
R6sum£ francais 
1SSEMENT DE COURBES DE PREFERENCE D'HABITAT ET ESTIMATION DES DIVERS TYPES 
t lTATS DISPONIBLES VIV A VIS DES PREFERENCES DE L 'ESPECE SUR LES TRONCONS-DE 
:RES-ETUDIES (ZONE AMONT DE COURS D'EAU DE LA DROME ET DE L 'AIN).  
iONI ATION DE LA "VALEUR D'  HABITAT" QUI DECOULE DE CES COLJRBES AVEC LES 
.ATIONS RECENSEES A CHAQUE ECHANTILLONNAGE. PROPOSITION DE PERFECTIONNEMENT 
i  METHODE "PHYSICAL- HABITAT SIMULATION" DEVELOPPEE PAR BOVEE 
IF.t SIHONRT IF.) 
HIQUK DKS POPULATIONS DE TRUITES (SALHO TRUTTA FARIO L.l. AHENAGEHENTS 
1CULES EN HAUTE VALLKK D'AUHK. 
DOCTORAT DK 3K CYCLK 1978 
ssenent :1NP TOULOUSK 
line :SCI. TECH. PROD. ANIH 
. . ECOLOGIK 
les :DYNAHIQUE POPULATION; HILIKU DULCAQUICOLE; HAUTES 
PYRENEKS; NAGK; FATIGUK; ANIHAL SAUVAGE; INTERET 
COHHKRCIAL; FRANCE; EUROPE; POPULATION ANIHALE; 
POISSON; SALHO; SALHO TRUTTA; PISCICULTURE 
.. Resuae francaie ... . _ . 
LEE D'AURK ET SON ENVIRONNEHKNT. HYDROBIOLOGIE. ETUDK DES POPULATIONS DE 
S. ETUDE QUAHTITATIVE DES PARAHETRES DE QUELQUES POPULATONS DE TRUITKS ET 
RS RELATIONS AVEC L'ENVIRONNEHENT. AHENAGEHENTS. ETUDE PHYSIOLOGIQUK . . 
EE DK LA FATIGABILITE DES 1'RUITES SAUVAGES (FARIO) ET DE CELLES ELEVEES KN 
ULTURKS INTKHSIVES. 
(SilD 
U (LOUIS) 
PEUPLEHENTS DE POISSOHS DEJjERSAUX DE LA.POINTK DK BRETAGNE : 
RONNKHENT, KCOLOGIK, STRUCTURE DKHOGRAPHIQUE, RKLATIONS TROPHIQUES 
HE DKHERSAL FISHES POPULATIONS OF THE WEST COAST OF BRITTANY: ENVIRONHENT, 
OLOGY, DEHOGRAPHIC STRUCTURK, TROPHIC RELATIOKS) .. 
DOCTORAT D'ETAT . .. 1986 
Bsenent :BREST 
eur de these :LAHAYE (JACQUELINE) 
ine :BIOL. _ _ 
.. TH._ :_BIOL._ " 
es :VERTEBRATA; OCEAN ATLANTIQUE; KUROPE; PISCES; 
RKPARTITION SPATIALE; VARIATION SAISONNIERE; 
SALINITE.; JEHPERATURE; DYNAHIQUE POPULATION;. REGIHE _ 
ALIHENTAIRE;. RELATJOH TROPHIQUE; JKLATiONJREDATEUR_ 
PROIE; STRUCTURE POPULATION; OCEAN ATLANTIQUE NORD; 
FRANCE; BRETAGNE; HILIEU HARIN; FACTBUR HILIEU; ZONE 
_ COTIERK; N0URR1CKR1E_ _ 
?Y (HARYSE) 
ilBUIIOH A L'ETUDK DE LA BIOLOGIE DU CHIHCHARD ET" PLUS PARTICULIER8HKHT 
lUfiUS TRACHURUS (LINHE,. 1758) DAHS LE.GOLFK JK.GASCOGHE.KT..SUR.LE.PLATKAU 
[QUE . 
DOCTORAT DK 3K CYCLK S.D. 
isenent :PARIS 6 
line . _ :OCEAHOLOGIE .. 
.. .. ECOLOGIE . 
les :PISCKS; BIOHKTRIE CORPORKLLE; REPARTITIOH 
GEOGRAPHIQUK; CROISSAHCK; REPRODUCTIOH; STRUCTURK 
POPULATIOH;. CLASSK AGK;. OCKAH. ATLAHTIQUE. HORD 
. . POPULATIOH AHIHALB; IHTKRKT COHHERCI'AL; HILIKU... 
HARIH; GOLKK DE GASCOGNK; BRKTAGNK; ZOHK COTIKRK; 
KRAHCK; EUROPK; TRACHURUS TRACHURUS; BIOLOGIK 
GKNKRALK 
REPTILES 
(HARCI 
GIK KT KCOLOGIK DE LA TORTUK D'HKRHAHH TKSTUDO HKRHAHHI GHKLIH, 1789. 
IBUTIOH DK LISPECK A LA CONHAISSANCE DES CLIHATS QUATKRNAIRES DE LA 
K . 
DOCTORAT D'UHIVERSITK. 1981.. . 
eenent :HONTPKLLIKR 2 
ine :SC1KNCKS 
ECOLUGIK 
es :RKPTIL1A; REPARTITION GKOGRAPHIQUK; HABITAT;. 
RKPRODUCTIOH; CHOISSAHCK; STKUCTURK POPULATIOH; 
ACTIVITK ANIHALK; RKGIHK ALIHKNTAIRK; CRITKRK AGK; 
RYTHHK BIOLUGIQUK;.PHtLOGKNKSK; CHKLOHIA;. . . . 
. ... HORPHULOGIK;. TKSTUDO HKRHANNl; BIOLOGIE GKNKRALK 
Kesuae francais 
TIQUK, HORPHOLOGIK,...RKPMTITIOH GKOGRAPHIQUK, .HABITAT, BIOLOGIK DK LA . 
CTIOH, CROISSAHCK KLCRITKRKS.D.'AGE,..ETUDK.DES POPULATIOHS, RYTHHKS.... 
ITK, KKGIHE ALIHKHTAIRK. LK PASSE DE L'KSPKCK DAHS LE QUATKRHAIRE 
S. IHTKRKT PALKOCLIHATIQUK. BIKN QUK CKNTRE SUR T.H. LK TRAVAIL PKRHET I 
EH.KVIDKHCK..L'EXISTKHC£. DK.LIKHS.HORPHOLOGIQUKS,_KCOLOGIQUKS KT. 
KHENTAUX KTROITS_ENTRK LKS JOETUES.MEDITKRRAHEKHHES..T.H.,. T—GRAKCA, _T. 
[A, T. KLKIHHAHNI, SUGGKRANT UHK ORIGINK PHYLOGENKTIQUK SANS DOUTE 
* 9 5 7 8 0 4 7 *  
